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D I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
T '4 generación es un valor histórico yí 
7 moral; perteneceÍJIOS a la misma pe* 
neración los que pei'cibimos el sentida 
trágico de la época en que vivimos, 21 no 
sólo aceptamos, sino que recabamos para 
nosotros la responsabilidad del desenlace. 
J O S E A N T O N I O Z 
Húm. 887.—León vlerne» 8 septiembre 1939 
Año de ia Victoria. 
u p a c i o n 
s fuerzas del Reich se hal laban ayer a 3 2 
i lómetros de Varsovla ' 
Londres, 7.—SI reuacior po-
lítico del "Times" escribe hoy 
que ia caída de Varsoiáa, que 
te cree- inmineate, consutui rá 
una calanuaad para el ejército 
polaco y para toda la nación, 
•ücsgraciadafinente, añade di-
cho redactor, los Gobieiaos de 
Ir.glaterra y de Fran wia no 
.pueden por el momenvj jres-
tar ayuda directa a Polonia. 
A 32 KILOMETROS D E 
VÁESOViA 
Nueva, York, 7.—Comunican 
de Berlín que 4as tropas alema-
nas que avanzan hacia Var;íO-
via, se bailaban este medi ídía 
a 32 kilómetros de la caipital 
i polaca, la cual defienden des-
e^i-ieradairiento las fuerzas de 
Polonia. 
La aviación alemana no cesa 
de bombardear Varsovia. Las 
divisioaies germanas que ope-
rait por este frente, atacan la 
ciudad por dos lados distintos, 
en un, círculo envolvente, para 
hacer que se rindan las fuer-
za.,] polacas o se retiren y evi-
tar así la destrucción de Var-
sovia. 
ES XNMINSNKTS L A CAI-
D A DS VAPJSaVIÁ 
Nueva York, 7.—'Jomuuicau de 
Berlín que las tropas al;mauas 
que avauzau hacia- Varsovia,- se 
¿alian a 32 kilómetros de la pa-
pila! y es muy posible que cuan-
do esta noticia aea difundida por 
pl extranjero, las tropas alemanas 
ge hallen 3^ a muy corta distan-
cia de la capital polaca. 
Con la ocupación de Bester-
piatz por las fuerzas alemanas ha 
desaparecido una gran preocupa-
ción para el alto mando alemán 
que temía por la destrucción del 
gran depósito de municiones que 
allí existe. 
L A COLONIA JAPONESA 
E V A C U A - V A R S O V I A 
UN M A N I F I E S T O D E L GO-
MISASIO DE INFORMA-
CION PPuANCES 
Varsovia, 7.—La colonia japoi 
nesa en esta cc}pitalf ha decidido Par ís , 7.—El comisario de in-
abandonarla inmediatamente, an- ? formación de Francia ha dicnq 
te la desbandada general. Muchos j por radio esta noche lo siguiente,: 
"Francesas y franceses que me 
escucháis: quiero hablaros un 
momento de las operaciones m i l i -
tares que hoy tienen lugar en el 
territorio polaco. 
Por la lectura de ios periódi-
cos, os habréis dado cuenta, y se-
guramente con extrañeza, de k i 
rapidez con las tropas alemanas 
han ocupado algunas localidades 
miembros de la colonia, entre 
ellos la esposa del embajador del 
Japón, han salido ya para Tdbs-
cú. 
L A AVIACION A L E M A N A 
CORTA LOS P U E N T E S SO-
BRE E L V I S T U L A 
Berlín, 7.—Se -ha anunciado! 
oifcialmente esta noche, que la 
aMaeión alemana ha hundido los 
puentes del Vístula al sur de 
Varsovia, dificultando así el paso 
del río de las unidades del ejér-
cito polaco en derrota. 
AGITACION ANTÍPOIiAOA 
E?í W I L N A 
Berlín, 7.—La actitud antipo-
laca de los habitantes de la región 
de Wilna, va adquiriendo pro-
porciones. Se están repartiendo 
por todos los pueblos y villas fo-
lletos, invitando a la población a 
sacudirse el yugo polaco. 
DOgf SOLDADOS ALEMA-
NES ASESINADOS EN 
K A T O V I T Z 
Berlín, 7.—Dos soldados alema- I 
nes que hacían guardia ante el^ I 
palacio do la policía de Katovitz, | 
han sido muertos jpor tiros dis- 1 
parados en la cabeza, en la loche > 
última. 
Se ha detenido a 30 personas, 
entre elas un eruno míe había en 
una terraza alta del Hotel Metro-
pol y que se -supone que fue de 
donde salieron los disparos que 
produjeron la muerte de los dos 
«entínelas 
dei país amigo. Las fuerzas ale-
manas anuncian que han ocupado 
también la histórica ciudad de 
Krakovia y que los generales del 
Füh re r han saludado los "estos 
moitales del Mariscal Püdsusüd y 
en torno a su tumba han coloca-' 
d.o una guardia de honor. 
£1 rápido avanec de las fuerzas 
alemanas no nos causa ninguna 
sorpresa. Francesas y franceses; 
el país amigo que hoy lucha con-
t r ' i el imperialismo alemán, ne-
ceyita vuestra ayuda* y tedos nos-
otros estamos obligados a dársela 
con la medida de nuestras íuer-
zas," 
£1 diario francés «Excelsior» opina 
HITLER ESP 
I d e l í 
Hamanienlo m EBMQ) l a uro-
taiia en el mundo 
Lisboa, 7.—^TodOs los perió-
dicos destacan con gran oiie-
ve los telegramas que ¿e reci-
ben de diversos países, manifes 
tardo la satisfacción que ha 
producido en todas partes la 
actitud asumida por el Gene-
ralísimo Franco en relación 
con el presente conflicto euro-
peo, sciiictando en emaciona-
das palabras de las naciones 
europeas que localicen ia gue-
rra y no la extiendan a otros 
Estados que desean verse li-
bres de la guerra. 
C i i i s i i f a r t e í í í ü í í í s i ia 
que lug la t i r ra quiere ¡levar 
El llamamiento del Generalísimo FRANCO en-
cuentra toda la simpatía del Reich 
l i n a en 
i gaená 
' Berlín, 7.—En los circuios gu-
bernamentales de Berlín se fsesta 
especial atención a la política de 
Gran Bretaña y que es censurada 
con dureza. 
E n primer término dicon eme 
Inglaterra pone especial atención 
en inducir a Holanda a abandonar 
BU neutralidaá. En segundo lugir 
se reñere a la íorma de propagan 
da que hacen los ingleses contra 
el ReicU y que ka levantado verda 
dera indignación en Alemania. 
E n terec-r lugar se refiere a la pe 
litica de Francia. 
: Por lo que respecta al primer 
punto, la petición del gobiern) de 
Londres al de La Haya para que 
los aeroplanos británicos de gue-
rra puedan volar sobre territorio 
de Holanda a una altura mayor a 
ios tres mil metros, os inaceptable, 
poque hay un convenio inteina-'.o-
nal, concluido desde que terramó 
la guerra mundial, basado en el 
principio de que todo Estado ejer 
cile el completo control del aire 
sobre su propio territorio, forman 
do parte este principio del derecho 
Internacional. 
E l caso del vapor Athenia", que 
asoguran los ingleses torpedeado 
por un submarino alemán que uti 
lizó para una propaganda calan* 
niosa contra Alemania, de la cual 
acusan todos los círculos berline-
ses a Waston Churciñll, como res 
ponsable, añadiendo que Charaber 
iain no quiso llevar a Churchill 
hace meses al gobierno, pô qne no 
quería tener en el gabinete parso 
ñas—tan veleidosas y tan veneno-
sas—son las frasós de los círculos 
diplomáticos alemanes. 
En cuanto a la campaña la 
giaterra esparciéndola poi todo el 
mundo, contra lo que llaman agre 
sión criminal del Reich a Polonia, 
los referidos circuios dicen que 
nicamente es una respuesta ade-
cuada a la intolerable actitud de 
Polonia. 
La política de Alemama en reía 
ción con Polonia, continúa sin al-
terase, esto es, que se desarrolla 
en interés de la seguridad alema 
na y de Europa y la luche actual 
continuará hasta que el gobierno 
polaco decida establecer relacio-
nes tolerables con el gran Reich, 
en el espíritu en que el Mariscal 
Poldsuski las estableció. Tanto es 
este el ánimo de Alemama que 
continuará la actuación actual de-
cididamente montra Polonig, pero 
qu«* está resuelto el Reich a loca 
lizar, para que el conflicto r.o se 
extienda. A esto tiende toda la pot 
lítica del Führer y cualquiera que 
posea un adarme de sent'do co-
mún puede adivinarla en la mar-
cha de los acontecimientos polítl 
eos. 
En este punto particular, un pe 
riódico recoge las inspiraciones gil 
bernamentaies y diplomáticas, co 
mentando todas estas opLúones di 
ce que debe aceptarse con la ma-
yor simpatía el llamamiento he-
cho por el Generalísimo Franco» 
desde España en favor de la lo-
calización, lo cual afirma que es 
posible porque la política del Füh-
rer tiende a eso, y que f'i no soi 
logra tal deseo del Caudillo de Bs 
paña, que también es el de Hitler, 
se deberá única y exclusivamente 
a una responsabilidad de las po-
tencias democráticas que han adop 
tado una actitud agresiva calcula 
da para transformar el conflicto 
diplomático en una conflagración 
europea. 
E n este último aspecto de las 
opiniones de los círculos guberna 
mentales,, incluyen estos medios 
el enunciado de la política franco 
sa, que considera absolutamente 
dominada por la influencia britá-
nica. 
EITLEPw E S PAP/XÍDA-
E I O D E UNA SOLUCION 
D E L CONFLICTO 
Roma, 7.—El periódico iran-
^ cés "Excelsior" opina que el 
pancíuer üit ler espera una 
solución dei jproblema^de Polo-
nia mediante negociaciones di-
rectas entre los dos paiseá. 
Esta creencia se baila arraí-
agda en los centros oficiales 
- alemanes, en vista del rápido 
avance de sus tropas eu arri-
torio polaco. 
"Correspondencia Política y 
Diplomática", periódico oficio-
so del Reich, dice que Francia 
ce ve obligada hoy a at ine al 
pueblo alamán y que a pesar de 
esio, el pueblo alemán ro sien-
te odio por Francia, pero pue-
de ocurrir que si esta lucha so 
generalizase y se convirtiese 
en una verdadera guerra entre 
los países, el odio naciera y, 
persistiera por muchas genera-
ciones. 
L A S TROPAS ALEMANAS 
líUJNtíUUS'JL'AKON WESTJiB 
P I A T T E 
Londres, 7.—Un anuncio oficial 
mente radiodifundido en Alemania 
anuncia que la guarnición polaca 
de Westerplatte, a la entrada del 
puerto de Dantzig, se ha rendido 
esta mañana, a las once, a las tro 
pas del Reich. 
Jalones del Imperio 
L A E S C U E 
La circunstancia de celebrárso en,nuestra ciudad c jrs l -
llos para los maestros, jios depara.una oportunidad msyntfi . 
*ca para hablar de algo, olvidado por la gran mayoría tíc los 
españoles, ^ue es la basa firmísima que ha de sustentar la 
Patria grande con la que todos soñamos, Alucfimos, claro 
está, a ¡la escuela. Nosotros, ios españoles, hemos sido om-
pre capaces de las más maravillosas gestas. Cuando se trata 
de enaltecer nuestras grandezas, un afán nobilísimo trae a ios 
labios nombres rotundos, definitivos. Numancla, Lepante, Pa. 
vfa, Otumba, Bailen... 
ikomores evocadores que prueban -a 
pión de España, tiei siempre a su destino 
versal. 
externa pro>eo« 
ecuménico, j m . 
ün observador p imparcial notara extrañado, como Empuña 
aptísima s^mpre para ^ievar a buen tjn cimeras empresas, ha 
.demostrado ssempro, no incapacidad, asgamos íitigügoncia. 
Para soiucionar amorosameni© pequeños « ¿internos precie 
mas qus juntos sin embargo, constituyen tun>todo (Amónico, 
pompt>ndio y s ín tes^ una vida interna, robusta , tiorou 
piente, — 
La ocaaión s e .presta para divagar sobro heuho 
tan reconocido. Se habla, por ejemplo, de» empobrecimiento 
paui&tino ¡de nuestra patria a msd.aa ^u© ¡iba dejancio sor loa 
pampos de Flandes y por ias Selvas jameríoanaa, fa juvsnUid 
más florida, los factores más vadosos de engrandecimi'er.to. 
J>e comprobar como a un resurgimiento material de sus an-
tiguos idominios, ha corresponaido un decaimiento inter.or, 
debido siempre al deber cumplido a toda costa. 
Pero es de la escuela, de la escuela española, seguía 
mente olvidada, cenicienta impenitente, de quien que 
remos hablar pop que presentimos en ella, en ese núc?eo 
celular que surte pe esencias patrias en pila, en ese íiúcieo 
porte que ha de proyectar a Jas nuevas generaciones per "a 
¡puta de| Imperio. Y no sin cautela pronunciamos esta pala 
bra, convertida ahora en .náufrago en (peligro pe ser devora.; . 
por un torbellino mil veces temible: el Repico. 
El Imperio no es sino la culminación felicísima de un 
pueblo fuerte, vigoroso, de exuberante vida interior, pl impe-
rio es a| mismo tiempo necesidad y lujo de las paciones ri-
cas. Él Imperio, en su plenitud, supone una vida pletóru 
ca <le todos los organismos, d© todas las entidades qué con. 
tribuyen a formar un estado fuerte jy \ con exigencias 
ternas. 
Donde hay miseria, no puede haber impsrio, se ha di 
cho. Y nosotros añadiríamos: ¡Y donde reine la ignorancia 
tampoco! Y aquí es donde el dedo liega a la llaga, porque é l 
queremos que la nueva generación se eduque en los rol-
des que a la hora actual y ia la de mañana conviene, \ tencii e-
mos que conceder a la escuela toda la ¡atención .que se roeré-
ce y al maestro toda Ja [dignidad que su sacerdocio ex i t] 3. SI 
la función, esencialíslma, de la enseñanza, continúa descui-
dándose ,do me do tan lamentable, y la misión del Wagist^río 
no aube unos puntos más en la psoala de valoración Social, 
hablar de Imperio es como ladrar a la luna. 
No queremos recordar es* infamante Pefpán que «'Uide 
a las estrecheces económicas jde los . maestros de escuela 
españoles. Es algo que sonroja y subleva. En la conciencia d© 
todos está que la retribución material y «moral no es proporv 
clonada a sus esfuerzos y sobre todo a sli mobilísima, sagra-
da misión. 
Unas imprescindibles mejoras económicas y una reivin-
dicación moral, traerían pomo consecuencia, el afán, el es-
tímulo, la superación y la selección rigurosísima, porque a 
quien mucho se de da, mucho se le debe exigir. 
A mejores maestros, más garantía para nuestra niñez, 
tesoro inapreciable d© la patria. E l día que el maestro, ocu-
pe su lugar debido en la general estimación; el día que lleva-
do, no por apetencias materiales pino por augusta vocación, 
pueda, sin apreturas, desligado de todo lazo político, limpio, 
ennobtecSdo, cincelar con mano cristiana ©I alma de nuestros 
niños, habremos colocado la oiedra fundamental de nuestro, 
Imperio. 
I i ARRIBA ESPAÑA 
C O M U N C A D O S O F I C I A L E 
Berlin, 7.—El cuartel general 
alemán ha'dado hoy el siguiente, 
comunicado oficial, referente a 
las operaciones realizadas en el 
dia de ayer, seis del actual: 
"La retirada del ejército polaco . 
ha continuado en todos los frentes 
Las tropas del ejército oriental 
germano permanecen en actividad 
persiguiendo sin descanso al ene 
migo, registrándose comoates en 
diferentes puntos, coa objeto de 
continuar la persecución. 
Hemos ocupado Nauzandez, en 
el sur de Polonia, cruzando alli el 
rio Dunaie, en un punto más al 
norte de Neuzandez. Las tropas 
alemanas ocuparon Krakovia sin 
encontrar resistencia, rindiondo 
honores militares ante la tumba 
del Mariscal Pildsuski. 
Después de la ocupación do 
Kielce, lograda también por núes 
tras tropas, avanzaron rápida-
mente hacia la parte oriental do 
las montañas de Lyssa Gora y se 
acercaron a las población^ de To 
maszonw'y Lodz. E l norte del 
montículo de Tuche, al noroeste 
de Graudenz, ha sido limpiado da 
los restos de tropas polacas que 
alli quedaron. 
E l número de cañones captara 
dOs llega hasta hoy a 90. Han que 
dado completamente aniquiladas 
las divisiones 9 y 27 poicas, el 
batallón de automóviles acoraza-
dos, diversos batallones de inían 
tería y la brigada de caballería, 
"Pomorska". Algunos grupos' re-
ducidos se salvaron nadando en el 
Vístula, pero desde luego sin ar 
mas ni equipos. Es tan grande la 
cantidad de material de guerra y 
equipos abandonados en el campo 
y bosques, que no han podido si-
quiera ser recogidos por entero y 
menos establecida su impor*ancia. 
Ai este del Vístula ha sido cru 
zada ia carretera de Tjprastaoas-
trasburg. Las tropas de la Pmsia 
Oriental han alcanzado ol territo-
rio de Kultusk y Porsa. 
E n cuanto a las acciones de las 
fuerzas aéreas, las escuadrillas 
atacan vigorosamente a los trenes 
polacos, volando casi encima de 
sus cabezas y destruyendo las es 
taciones ferroviarias y pu?nte3, 
uno de los cuales, situado al sur 
de Varsovia, ha quedado grave-
mente dañado. La estación férrea 
del oeste de Varsovia está en lla-
mas. 
Lndres, 7.—Se ta dado «sta 
tarde el siguiente comunicado oü 
cial británico: 
"No hay operaciones de ímpor 
tancia que comuQcar en el sector 
naval!. Cont inúan los acaques de 
los submarinos alemanes, seña-
lándose que por To menos en un 
caso han tenido éxito. 
E l ataque 'de los sumergibles 
germanos a ia navegación ha te-
nido lugar en diversas zouas, sien 
do víctimas dos vapores ingleses. 
También fué atacado el "Corin 
t ío" , pero no sufrió daño alguno 
y logró alcanzar puerto". 
AUCB 
París, 7.— Ha sido publicado-
el siguiente parte de guerra co 
respondienLe al d í a 7 de septiom 
bre, a las 21 horas: 
"En el frente del Rhia y el 
Moscla, el .enemigo se refaérza 
con msypres contingentes de tro 
pas llegadas del interior de Ale-" 
mania" • 
LOYACO 
Betlín, 7 . — E l comunicado de\ 
mando general de las tropas eslo 
vacas iniorma que las fuerzas s; 
tuadas al suroeste del monte l a 
kra, atacaron las guaímcioaes d-
varios pueblos, obligándojas 1 
batirse en retirada, facilitando as 
la labor d« las tmpas a-teman ' 
/ t 
& m ® & 
e o n a 
instlfufo NáCionil 
lie Insiñor za 
—0—. 
MATRICULA GENERAL PARA 
E L CURSO DE 1939-1940 
De conformidad con lo estable 
tído por las disposiciones vigentes 
ta matrícula para ios estudios de 
Bachillerato, sea cualquiera la cía 
te de enseñanza que el alumno 
jelija, habrá de formalizarse en es 
le Instituto durante el actual mes 
lie septiembre. Transcurrido éste 
L durante el mes de octubre las scripcíones pagarán, derechos do 
bles, y, finalizado dicho mos, no 
pe admitirán matrículas para el 
próximo curso. 
En su virtud todos los días la-
borables del referido mes de sep-
jtiembre, de once a trece, se pre-
pentarán las instancia^cuyos im-
presos se facilitarán en las ofici 
pas de Secretaría de este Centro, 
.tanto para la egseñanza oficial co 
Xno para la privada. Los Colegios 
reconocidos legalmente presenta-
rán también en dicho mes las so 
licitudes de sus alumnos. 
Los alumnos abonarán al for-
malizar la matrícula el importe 
del primer plazo consistente en 
treinta pesetas en papel de pagos 
al Estado, ve-dnte pesetas en metá 
lico y un móvil de quince cénti-
mos. 
Considerándose para los efectos 
del pago todos los cursos a razón 
de cinco asignaturas, por cada asig 
natura pendiente del curso ante-
rior se abonarán en cada uno de 
los plazos la quinta parte de la 
cantidad en papel de pagos al Es 
tado y metálico . 
Los alumnos qise hayan solici 
tado matricula gratuita están 
pblig'ados a hacer la inscripción 
detallada cuando estas sean rt'Suel 
tas. 
León t de septiembre de 1939* 
Año de la Victoria.—Visto Bueno 
el Director, Joaquín L. Robles— 
El Secretario Lucas P. Morales. 
jQUI i ES EL 
« V i n o ; » 
V 
-oüo-
E N EL SANTUARIO DE NUES-
TRA SEÑORA DEL CAMINO 
Hoy, día de la Naítividad de la 
Saniísima Virgen, tendrá lugar 
en t>l santuario de Nuestra Seño-
ra del Camino, solemne función re 
ligiosa. 
A las diez, habrá misa cantada. 
¡Y por la tarde, a las tres y media 
¡Rosario y otros cultos. 
Ayer, día siete, dieron comien- . 
eo los cultos de la novena llama 
da "menor" en honor de la excel-
ua Patrona de la Región Leonesa. 
A las ocho y media de la maña 
Ka, misa de comunión general, y a 
las ocho de la tarde, Rosario y 
ejercicio de la novena. 
X X X . 
Ha dado comienzo, como en la 
sección correspondierate se deta-
lla, la novena menor en honor do 
3a Santísima Virgen del Camino, 
en el santuario del pueblo que se 
bonra con su nor?rbre. 
Se trabaja con actividad en el 
pantuario para una obra que ha 
ide constituir una gratísima nove-
dad de embellecimiento de la ermi 
ta para cuantos acudan a la "no 
¡vena grande" y a las romerías do 
San Miguel y San Froilán. 
Siguen acudiendo buen número 
j3e peregrinos a la vsneradíslma er 
tnita de la Virgen, y entre ellos 
raro es el día que no llega un au 
¡tocar de Asturias u otros puntos. 
Las visitas aumentan sin cesar. 
El otro día hubo una peregrina 
jclón de Figaredo (Asturias) que 
¡trajo un sacerdote para que les di 
êse la misa. 
Para ex-combatientes de activo 
|r licenciados, viudas, huérfanos, 
perseguidos y mutilado*. Están-
feos, Loterías, Gasolineras, Dipu-
jtacicnes. Ayuntamientos, Ministe-
rios, Carteros, Repartidores, guar 
j&iá. Juzgados. Puestos de Admi-
Biistración civil para alféreces pro 
¡Visionales y complemento. ^ 'LA 
8PATRIA", órgano nacional, remi-
¡te relaciones de vacantes y adju-
idlcadones y la nueva ley que ha 
lalidp. Suscripción, SEIS pesetas 
trimestre, Giro Postal. Redacción:, 
Santa Engracia, 24, Madrid. 
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S U C E S O S 
CASA DE SOCORRO : 
En este centro benéfico han si-
do asistidas en el día de ayer las 
siguientes personas; 
Clodoaldo Fernández Fernán-
dez, niño de 11 años, de un es-
guince producido en el pié izquier 
do, de una caída casual. Pasó a su 
domicilio en Cervantes, 5. 
Francisco González, de 10 años 
de edad, también fué asistido por 
haberse producido una herida in-
cisa en €>1 dorso de la mano dere-
cha. Es de carácter leve y se la 
hizo casualmente. 
Pasó a su domicilio en la calle 
Santa Cruz, 
Encarnación Esteban, de 23 
años, casada, fué curada de una 
fuerte contusión en el pie izquier 
do, con gran magullamiento en la 
espalda, producida por atuepe-
Jlo de una caballería, su carácter, i 
fué de pronóstico reservado. 
Pasó a su domicilio: Correde- ' 
ra 6. 
Saturnino Carbajo, de 11 años 
fué curado de una herida cortan-
te producida por un boto, cuando 
jugaba con otros niños. Pasó a., 
su domicilio en San Pedro, 17. 
Daniel García, de 43 años de 1 
edad, por una erosión y hemato-
ma producida en el tercio inferiot 
del antebrazo, causada po»' atro-
pello do una bicicleta. 
Pasó a su domicilio, en Villa- \ 
obispo. J 
COMISARLA \ 
En este centro oficial han coia \ 
parecido Eulalio Alvarez de la 
Fuente, de 43 años, comerciante, 
acompañado de Emilio Lópc-z Fer 
nández, de 9 años, vendedor de 
Neumáticos 
Bicicletajs = 
Lubriñcanies == Accesorios. 
Recauchutados = Electricidad 
CASA VALDES, C. A 
Avenida Padre isla, 
_ E O N 
Por iniciativa del Jefe Provin-
cial de la Milicia de Falange Espa 
ñola Tradicionalista y de las JONS 
de León, señor Gómez Seco, se ha 
llevado a cabo una magnífca obra 
que consiste en un álbum artísti-
co donde figuran, por orden cro-
nológico, los nombres gloriosos 
de los camaradas Caídos por núes 
tra Revolución Nacional Sindica-
calista pertenecientes a las Bande 
ras de León, 
E l autor del álbum, nuestro 
buen amigo el dibujante leonés 
don Francisco Gago, ha donado a 
la Milicia de F. E. T. la cantidad 
de 150 pesetas. -
Esté álbum será expuesto al pú 
blico una vez encuadernado, i 
Felicitamos al Jefe Provincial 
ae Milicias; comandante don JU5-
lian Gómez Seco, por su afortuna 
da iniciativa, y a don Francisco 
Gago, autor de la obra, así como 
también a las madres Carmelitas, 
ejecutantes del repujado de las 
pastas del libro. 
Iti 
Por nuestro estimado amigo el 
conocido comerciante madrileño 
don Diego Martínez y para su hi 
jo el agente del Cuerpo de Inves 
tigación y Vigilancia David Marti 
nez de la Fuente, ha sido pedida 
la mano de la bella y distinguida 
señorita María Luisa Pérez Ahu-
mada, hija del prestigioso agente 
comercial don Antonio Pérez. La 
boda se celebrará en breve. 
Cordial enhorabuena a los futu 
ros esposos y sus familias. 
Pañuelos 
En la calle de Ramón y Cajal, 
encontraron ayer unos pañuelos 
las niñas Mary Luz Rodríguez 
y Ahtonina Pérez, ésta con domici 
lio en la calle de Astorga y la 
otra en Julio del Campo. 
Les acompañaba un caballerito' 
de su edad, Casimiro Hilera, con 
sus buenos nueve años, y los tres 
cogieron los pañuelos y vinieron 
a entregarlos a nuestra Redac-
ción, en donde puede recogerlos 
su dueño. f 
Bien por los chicos citados. 
combatientes 
•el Subsidio del Combatiente y, 
Ex combatiente del mes de agosto 
de 1939 se pagará por el orden ai 
guíente: 
Día 8: De 9 a 2, a todos los 
combatientes de la Comisión Local 
Día 9: de 9 a 2, a todos los 
combatientes de la Cámara de Co 
mercio y las letras A, B, C, D, E 
de los ex combatientes. 
Día 11: De 9 a 2, a todos los 
ex combatieres y restantes y va 
los del Subsidio Adicional. 
Día 12: De 9 a 2, a los no pre 
sentados en los días anteriores. \ 
E 3 
Comercial industnal Pariarés, s.A. 
Garage y Talleres con personal especializado en 
la reparación- de automóviles.—Soldadura autó-
gena—Carga baterías—'Recauchutado.—Lubnü-
cantes, neumáticos, accesorios de automóvil 
F O R D • 
PADRE ISLA. 19 
VILLAFRAÍMCA. 8 
O N 
c of ic ia l 
m i a LUIIDICQiYDIAZ 
M A T E M A T I C A S EN G E N E R A L 
' Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de matemáticas para la reválida del Bachillerato. 
Horas de matricula Pe 7 a 9 de la tarde ;—: Serranos, núm. 19 
Agriéecemos una kbor de la Díputeción 
periódicos y vecino de Tro bajo, 
denunciando que habia sido agre 
dido y curado en la Casa de Soco 
rru, exhibiendo un certificado acre 
ditativo, por unos golpes que le 
produjo Luis Fito Rodríguez, de \ 
12 años, también vendedor de pa í 
riódicos, los cuales riñeron por 1^ 
competencia en la venta. 
También se presentó en este 
centro Ludivino Velasco Castañóu 
de 29 años de edad, soltero y de 
profesión jornalero, por haberse1 
negado a pagar billete desde Sahai 
gún a esta capital. 
De una a tres de la tarde i 
' SR. SALGADO, Plaza do Santo 
Domingo. 
SR. ARIENZA, Calle de la Rúe 
Turno de noche: 
SE. ESCUDERO, Cervantes. I 
E l presidente de la Excma, Di -
putación Provincial, camarada Ral 
mundo Rodríguez del Valle, nos 
manifestó ayer que había recibi-
do üna carta del Subsecretario 
del Ministerio do la Gobernación 
agradeciendo la colaboración pres 
tada por la Excma. Diputación, a 
ñ n de la identificación, del caí" 
net de Identidad, que se ha de 
entregar a todos los ciudadanos y 
la cédula personal. 
Cuadro de Exámenes en @1 
Iiutiiuio Nacional de Ense-
ñanza Media 
INGRESO 1 
^ * ^ ^ > * _ j r t í _ ^ _ 
iTodois io« aUiimnois matriculados en ieiste 'Cen'Wc?, "ijué fií-
van de verificar la prueba de Ingreso «Q *1 mismo, â» pre-
sen ta rán a partir diei dia 12» en La íQtnna que a oomlinuaciíin 
&e detalla: 
Día 12. a los ocho de la mañania: 
líumerois 1 ail 56; de 167 al 303; de Í89 al 5.69c 
El mismo día, a las 16; 
h ú m e r o s 57 al 112; del 304 al 357; ded 570 al 625. 
Día 13, a las ocho <íe la m a ñ a n a : 
KúmerQs .113 al 106; del 358 al 498; del 626 'id 695^ , 
PRUEBAS £>E SUFlCIEftCiA 
T&dos kxs alumnos oficialas de este Oentro, pendientes d^ 
«»lais pruebas, e« .p resen ta rán el día 15; a las nueve d* la 
m a ñ a n a ioa aluimnos y a lais 15 y media iaa eluamais. 
PLAPa I>EL 1303 
•Los «xám-enes piara ios alumnoo de este Plan, g>e ycrlflca--
rain, loig días 21, 22 y 23 a laa nueve de la mañana , 
SXA3IENE8 FARA fLOS ALUMNOS PROCESEKTES LA 
SOSA RÓJA ' * 14 ' 
De a^uenio can Iga instruccfconftí dadaa^n la Ord^a di 4 vít 
Julio del año ea curse, dichos «xámencs tendrán lagül! 2fií 
díag 23, 24 y 25, a l^s nueve da la mañania. 
León 6 de Septie^o^a áe i f 39^ AflQ é« i * 5$&o?& El S&Ar 
d^Hoo Seoretarlo. 
(Presbítero, poetor ea Derecho y Capellán de Ja Ig^s^a San 
Marcos do Madrid) 
íelleoidlo en León el dia 7 de Septienvbre del. jañfr 1938 
A LOS 71 AÑOS DE EDAD 
Jt-abiondo recibido los Santos Sa-oraraenlos y Jat Bj ^ . 
D. & • P. • í. . <5* 
Con el dolor '<ie líná bi ja; Josefina Bolinaga, con el descon-
i&uelo inunenso; 5u primo, D. Nicolás Alonsio BolUiaga y 
idem;á4 familia, ' 
Suplican a "V. enicomendar su alma -a 
¡Dios y as-latan a las EXEQUIAS que tendrár 
lugar hoy 8 de] corriente a ^s CINCO 
"[MEDIA de la tarde en la Iglessia Parroquial 
ttíe Nuestra Señora del Mercado y acto se 
Jjuido a ia conducción del Cadáver al Cemen-
terio y a S'u MISA DE FUNFiRAL maf#ana 
jBéhado 9 ¿el corriente a las DIEZ de 'a ma-
ñana en la citada Iglesia po? lo uno ¿es 
Iquedárán muy agradecid-os. 
Cs^ i SÍCtiüSrlát «REPUSL1CA ARGENTINA KUSl. 2,». 
» L &UELO S E DESPIDE EN SAN TRANC3SCO 
' Bl ífxcmo. Sr. Obispo de León ha fiflnoedidQ indulgencia? 
en ln íorma gcoslumbrada, 
T7! 
res y %\ 
Para cumplimentar la circular 
número 24 de esta Delegación Pro 
vincial de Abastecimientos, co^ 
instrucciones para el nuevo régi-
men de distribución y suministro 
de azúcar, pasarán por el domici 
lio social, de cuatro y media a cin 
co, los propietarios de cafés y ba--
re-s el sábado, nueve, y los de ho* 
teles el lunes, once del corriente. 
U n i v e m d a d 
d e O v i ^ d 
AVISO 
JSQ pone en conocimiento de 
aquellos alumnos que tienen solici 
tado el exámen de Reválida, que 
según orden de la superioridad, di 
cho examen se celebrará el próxi 
mo día 11, a las nueve de la ma-
ñana. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Se celebró ayer, en el viejo ca 
serón de nuostra Audiencia Pro-
vincial, una vista contra José Ro1 
dríguez, acusado del delito de le-
siones. 
El, Juzgado instructor lo era el 
de ,Ponf errada. 
Él Fiscal, en sus conclusione^ 
provisionales, elevadas a definiti 
vas, pidió para el procesado la 
le pena de un año y un día de pn 
sión monor, más 460 pesetas del 
indemnización. 
E l abogado defensor señor GuJ 
xnán, abogá por la absolución di1 
su patrocinado. 
Para hoy está anunciada la ce 
lebración de una vista de caus^ 
por estupro contra Vicente CueJ 
ta. 
E l Juzgado Instructor lo es 
de Sahagúm 
ê  
.Vterne*, 8 de septiembre áe m9 
I 
9i ñ p ñ f*AGiKA r&ñCtíñA 
O r i e n t c í t i d n d e l M a a í s t e r í o 
l a iría Purilicadón 
Cojmo' todaa sus coaferenctas 
depura doctrina, expue&u coa 
los más elevados conceptos de sen 
tímienios a-rraigados en la fe cris 
liana, trató ayer de la inicía'ción 
de la Litütgta, la que expuso co-
mo base de la vida cristú-na y que 
M y que recordar con verdadero' 
sentido a los antiguos cristianos; 
por haber' sidó los que con más 
fe la han observado. 
Gontinuó exponiendo ia razón 
de existencia'de la parroquia co 
inó método iductivo a la salva--
cióñ de la humanidad,'como! dé 
cía tin periodista católico. 
En la Parroquia y en la Litar. 
gia_:€Stá la restauración dé la vida 
espiritual y verdaderamente cris 
tana de la sociedad. 
Recuerda ta-mbién pensamien-
tos del P. Billabiño. cu'ando de 
cía que en la parroquia se couden 
sa la vida espiritual del pueblo. 
Trata asimismo de la circular 
de '5 dp marzo, que ordena el Uc 
yar esr¿ sentimiento espiritual a 
la Escuela, como sistema: de for 
maciou de los niños, por ser ésta 
, la fuente, de la vida eterna y es 
píritua] de la vida, y por medio 
de un profundo trabajo le las al-
ma? de los niños, se puede con-
quietar Ja salvación de I» humani 
dad. 
^ Recuerda la figura do nuestra 
"Ĉ ue prefería dar la. vida en fa-
vor de ia menor ceremonia de la 
iglesia". 
Sigue con ' Su alia vocación ef 
pirituai exponiendo los motivo? 
etérnós de la ' Liturgia y de la 
'Iglesia; como normas' que condu 
'ten' al bien divino.' ; 
Lee posteriormente una orden 
circular deil obispo de Málaga, 
que trata del sentimiento religio 
so.y de la compostura a observar 
en todos los actos sagrados que 
guardan relación con la iglesia, y 
con. la Liturgia. Al final fué aplau 
didísima por el auditorio. 
on Clodoaldb Ve 
Con su profunda seucíllez y la 
cü palabra, trata " de exponer 
"Una lección de Catecismo", Y 
lo consiguió, pues ha sido íran-
camente una obra expositiva que 
tuvo pendiente, con religiosa ad-
miración a todos los' oyentes. 
Comenzó exponiendo la difi 
cuitad del tema, pues para elfos 
se necesitaba ser un perfecto teólíj 
go y Pedagogo, pero consiguió m<; 
iccer estos dos atributos de ele" 
vada cultura, pues supo Hacei 
comprender el más difícil pásajs 
del Catecismo, y que ha sido el 
tema de constante trabajo de to-
das Jastdoctriiovs y principalmeñ 
te de la cristiana. 
Ha'ce un 11gero presén(c del 
Evangelio, conio base del cono 
cimiento del saber vivir, esa* vida 
litúrgica que eleva el alma espi-
ritual mente. ^ • , 
Expone cómo . el Catecismo es 
un compendia de Teología dog 
nriática y de Teologín mora.].' 
,Presenta con llana' expresión co 
mo sólo el sabe hacerlo, la figu 
ra- representativa y esencial del 
Papa. -Lo trata como unajibra. 
maravillosamente artística, que 
va creando Jesucristd, de I9S mo 
tivos más eficientes de la vida es 
pirituai del apóstol Podro, cuan 
do allí en Genczharé. le presenta 
como piedra de la iglesia. Sigue 
Su interesante narración histórica 
guardador de las llaves do! cielo, 
y que todo lo que él atare en la 
tierra, atado seria en el cielo. Tra 
ta! finalmente , de la infabilidad 
del Papa, por haber sido el pro-
pio Jesús el que inspira esta f¿ 
divina, que jámás podrá jTakarié 
al Vicario de Cristo en la Tierra, 
en materiail expresión, ya que es 
piritualmcnte también está repre 
sentado Jesús en et Alrí^imo Sa 
cramento del Altar. 
Recuerda cOn gracia y simpatía 
educativas el milagro de los; pa-
nes y de los peces, allá al Norte 
dcT Mar dé 'Tiberiadcí;. 
Por último, hace un enSayO 
bien .dirigido de cómo se debe en 
señar una oración, bl Ave María. 
Con; un proceso histórico v;j ex-
poniendo, con la ayuda de unas 
niñas, cómo se formó el Ave 
Mnrb. desde la visita del Arcán 
ge!, hasta el finai qu? cantó la 
Iglesia, al salir^del•T.ercer Conci 
lio .de la Iglesia, allí. " en Efeso. 
a fjn¿' del siglo V . se acordó con 
cnrácicr• definitivo y 'cierto, que 
la Virgen éra madre de O ios, con 
pena de excomunión ai que así 
no lo estimara. 
No se olvidó tampoco de \fx 
palabras de su prima Isabel, alljá 
en un pueblín montañ?ró de Jií 
dea. . 
Fué una lección sencilla, pro-
funda y bien estudiada. 
Mereció los aplausos caluroso5 
que le tributaron al final loa oyen 
tes, que quedaron altamente com 
placidos de la conferencia. 
$ P A N A 
EU TüRíSMO NACIONAL 
La nqueza artística que üerrooha España ©n to<Joa loa 
paisajes arrastrados por la grandeza cte nuestra tierra, hacep 
que nuestro Servicio Nacional del Turismo sianta una pro-
funda preocupación, por estos problemas que reportan a 
nuestra Economía Nacional, unas ganancias sencillas y «fe 
fácil remuneración, por ia gran capacidad turística que pue 
de desarrollar el estudio de nuestra patria. 
Tpdce conocemos los magníficos albergues y paradores 
nacionales, perdidos en jos rincones más ignotos de nuestras 
carreteras, y que son como un oasis de vida, y comodidad, ¡on / 
tos duros peregrinajes de .la vida turística. 
Tisnen fama merecida, por sus estratégicas situacicnes 
geográficas, nuestros paradores de Credos, de Mérida, Enri-
que 11 (Blóridá) y los curiosos albergues de MedlnaceJi, (So-
ria) Baiién (Jaén) y de Antequera entre otros. 
Sus picos cortantes que elevan al cielo la simetría ar-
tística de sus torretas y anillos portalones, hacen que la 
vista artística se diiate con un sentimiento de belleza, que a 
veces contrasta oon la dureza agreste—pero bella0 —Je! 
paisaje. 
Aun España, no ha desarrollado toda la iniciativa que se 
puede derrochar en estos medios de riqueza económica, > es 
una pena, ya que nuestra España, tiene un vivero permanen-
te de rincones y obras de arte, románicos, y de viejo saber na 
cionfi!, que pudieran muy bien emproar rutas nuevas de Ini-
ciación turística^para abrir una corriente extranjera que 
pueda beber ta belleza de nuestro país, pródigo en rutas de 
elevada riqueza contemplativa y como mirador donde puede 
contemplar la gran porrterrté turística del mundo nuestpa 
belleza natural y artificia!. I \ 
Tampoco se puod© oíyidap la gran fuente de riqueza con. 
tompiatsva que nos ha donado la pasada guerra, que deja de 
manifiesto la gran epopeya .histórica de nuestra raza, que su-
po alzarse contra todos loa ovioes, para colocar la civilización 
y el sentimiento militar y >éUg¡oso de la vida a la altura 'lúe 
se merecen por ser las dos concepciones más estimables de 
la virtud humana; •̂map. . . . 
Lh ruta de guerra, con la contemplación de escenarios 
de la guerra, donde no sirvieron fuerzas naturales, para ven-
cer el Impeto espiritual de nuestra juventud. 
lautas de guerra, que la más fervorosa adrtnirac'ón de 
nuesíír^ misión elevada en el mundo, y que dejaron grabadas; 
en las . entrañas de nuestra sagrada tferrs. lá más elevada 
obra rrii-slcñera de nuestra* fe. 
Hay pues que orientar con la sensación artística jue 
sabe Inspirar nuestro Servicio Nacional del Túirtemo, todas 
estas rutas de riqueza htstórico-reoreatfva, para dar a co-
nocer al mundo, este , rlnqón sagrado de Españ? que e'S una 
fiíente Inegotablp de valeres espirituales, artísticos v mo-
rale?; " : ' ', ' ; 




Comenzó esta sesión a las cua-
tro y media. El primero en ha-
blar es 
El temoi que La ce trata 1: el 
Provincial de los Hermano? Ma 
ristas es el de "Educación por la 
dignidad y firmeza de nuestro ca 
rácter" y comenzó diciendo: ^ 
X a educación» en su significa-
ción integral, tiene por fin la for 
maclón del niño, desatollando en 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
E l artículo 6.° del Decreto de 
16 de mayo de 1989 determina 
que las Empresas y Patronos es-
tan obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que tiguran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
diüponiblea del oficio iue intere-
saben 1 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
¡Decreto de 14 de octubre de 
1938, el qne asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas.'* 
CASA nueva construcción, reba-
jada de precio, renta 275 pése-
,tas mensualea. carretera Troba-
jo, cerca Crucoro. se vende. In -
formes, Estanco San Marcelo. 
E. 1415 
J3E VENDE casa planta baja, en 
las Ventas de Nava, cerca del 
camino del Hospital. Informesj 
Marcos Crespo, el panadero. 
E-1.450 
BOCOYES. Se venden buenos y 
baratos, en el almacén de vinos 
de Luis de Paz, Avenida del Pa-
dre Isla, núm. 22. León. E1503 
y E N D O máquina combinada, 
para carpintería o ebanesteria. 
R a z ó n : San Pedro, 28, tercero. 
£-1521 
CASETA propia para churrería , 
se vende. Informes: Conde Re-
bolledo, 6, Panadería . E-1922 
8E VENDE un Planchister serai-
nuevo y una pareja de piedras 
zamoranas, en buen uso. Hazón 
.. enasta Administración B. 1Ó25 
PIANOS.—¿Necesita usted añ-
ilar su piano? Infórmese on 
Cervantes, Cuartel de Asalto, 
Pial . Iqda. León. E-1.527 
SE VENDE una casa de planta 
baja, en Trobajo del Camino, ca 
rretera Alfágeme. Para tratar, 
con José Pozuelo. 
BOCOYES para vendimia, bara-
tos, se venden. Bodogas Canse-
co, Carretera Zamora. E.1530 
SE ARRIENDA el rozo y rastro-
jeras de Puente Castro. La su-
basta será el día 10, a las once 
de la mañana, en el sitio de coa 
tumbre. E. 1531 
SE VENDE coche "Fiat" cuatro 
puertas, cerrado, a toda prueba, 
cuatro asientos, 8 HP. Razón, 
Plegaria, 7. Comercio, Daniel 
Guerrero. 
SE VENDE radio-gramola y come 
dor. Informes en esta Adminis 
tración E—1533 
SÉ VENDE una casa en la calle 
de Mariano Andrés, número 32, 
Para tratar véase con su dueño 
de 9 ? 12 y de 3 a 6. E—1534 
.VENDO cuatro aventadoras oca-
sión, dos marca Ajuria. Una se 
leccionadora motor Lister, 2 HP, 
Prensa de uva y dos husillos. 
Razón, Antonio G. Quintero, A l 
cázar de Toledo, número 6 (an 
tes Sierra Pambley) León 
E-1.535 
SE VENDE un molino harinero, 
con central eléctrica para el pue 
blo y sierra circular de made-
ras, ' abundante agua todo el 
año. Informes en esta Adminis-
tración. E—1536 
SE VENDEN varios muebles, en 
Plaza de San Isidro, núm. 6. 
E-1.538 
SE VENDE motor eléctrico de 
picar carne. Razón, en esta A d -
ministración. B-1.539 
RADIO aparato tres ondas, últi-
mo modelo, vende particular, 
liazóii :sCervantes, núm, 9, 4 a 
tí tarde. Ü-IMO 
COMPRO botellas vacías de Anís 
Castellana. Pago buenos pre-
cios. Ofertas: J. Cebriáu Cha-
let de Polo. Teléfono 1527. 
E-1.541 
RELOJ pulsera, extravióse desde 
la Plaza del Conde a Plaza Ma-
yor, Se gratificará devolución 
en la Comisaría. E-1.542 
SE VENDEN dos casas juntas, 
en el sitio más céntrico de 
León, rentan 18,000 pesetas. 
Para informes, en esta Admi-
nistración. E-1.543 
SE VENDE coche de niño, en 
buen uso. Razón: Ramiro Bal-
buena, núm. 11, portería. 
E-1.546 
SE DESEA ama, para criar en 
casa de los padrgs. Razón: Ge-
neralísimo Franco, 10, 3,°. 
E-1.547 
SE VENDE coche de niño y cu-
na, urgente, en Pícara Justina, 
1, entresuelo, Izqda. E-1,548 
S E VENDE Automóvil "Renault" 
éú marcha, 8 H.P. en buen uso. 
"Razón: Alejandro Fernández. 
Matanaz de los Oteros. E-1.549 
y ACA RECOGIDA, Novilla pró-
sima 4 aoñs, pinta blanca y ne-
gra, en Armunia. Casa de Pe-
dro Alvarez Oblanca. E-l.o50 
SE DESEA ama |para criar en ca-
sa de loa padres. Razón: Mar-
ciano Barreñada, Fresno i e la 
Vega. E-1.551 
SE VENDE máquina de escribir 
"Underwood", nueva. Informa-
rán, en esta Administración. 
E-1.553 
SE VENDEN 800 carros de vino 
t into. Para verles, Viuda de Fe-
derico Salado, Castroverde de 
Campo (Zamora). E-1.554 
t i Í¿5 cualidades morales que lo 
lian de presenvar,t sea del reba 
jamiemo voluntario, sea de las 
sujecciones exterioras que no de 
ben imponerse ni sufrir. Sin duda 
alguna la int^^e¡-ci j PS sobcra 
na. con ejercicio do doxnmio y 
con derecLos: pero también los 
' E l uiáo seiá ma.vana ei cíuJa 
dono. ÜJcc se halla más ngccs:ta 
do do qu»: .'r enór£:catmntc lo 
que ie hoara qut cic la ciencia dvs 
carnada, que únicamentn 1c :lus 
tra. Mo par..? que el hombre mo 
ral es más cú&tiO d¿ nu f í t t o s coi 
dados que el hombre intelectual. 
Creo de ñtiUditf pedagógica Ha 
mar la ateürión de padres y ma^s 
tros cuando afirmo Ja necesidad 
de procuru que los niños sean 
educados coa esta mira: formar 
hombics más aun que talentos, 
que sean h^mbre^ án. carácter. 
Y o expci:go un criterio que en 
el decurso de m i actuación edu 
cativo me dló excelente resu;fa-
do. 
En la e^ueia no hay qatí mirar 
sollo g.1 pf^.- i te; preciso cor.sr 
derar el por/enir De nada sf;ivi 
ría una efi ienua áe\ momento, 
si no ha d;' dejar bttdfa «n el huni 
bre de msiuna. 
El ñyidimenLo do la í - ímacióa 
de carácter radica en dos princi-
pios que nos parecen básicos: ele 
vación y firmeza. 
Dignidad no es orgullo. Aque 
lia nos inspira respeto a nosotros 
msmos, a nuestro honor y legíti 
ma independencia. No existe pie 
el mismo respeto al honor y le-
gítima independencia de los de-
más. Este orgullo es la egolatría. 
La dignidad es un instinto de 
protección y defensa, no de agre 
sión, pues no se respeta quien no 
respeta los derechos ajenos. La 
dignidad es nobleza y no ansia 
de dominio. 
SE COMPRAN dos , transforma-
dores, una de 15 K.W. y ctro 
do 20 K W . para corriente al-
terna trifásica 50 períodos 220 
voltios en baja y 8,000 a 6,000 
en alta tensión, preferible en 
baño de aceite y provisto de 
conmutador de tensión. D i r i -
girse, M . V . Apartado 105. Co-
ruña . IbMÑ* 
Es necesario vigilar *! niño, v 
pues este no está en todo momea 
to diapuesto a cumplir con su 
deber, ya por ligereza, poca inte 
ligencia, comodidad, capricho, et 
cerera. Digo que ia vigilancia pue 
de ser muy peligrosa para la dig 
nidad del niño por dos motivos: 
Primero, porque puede intentar 
burlar esta vigilancia por falta 
de sinceridad, hipocresía. Segun-
do, porque puede perder toda in i 
cíativa y el sentimiento de su 
responsabilidad personal, -. .*».-
Sadórniga 
Desarrolló el tema: "Siguiív. 
cacióh do nuesiTo Movimien-
to •. 
Comfcíuo dicxeiiuu qúi ;a aachn 
verdad de España debe llegar a to 
dos los rincones de ia Patria para 
que por todoci sea conocida. Frnn 
te ala .propaganda cbalcina. íui t i -
va, chabacana de chistes y cuen-
tos, deben ios maestros españc'eo 
difundir ios principios informado 
res del Movimiento, por ¡o Cual y 
para predicar con el ojempio ha 
aceptado este tema coa el que so 
propone en pocas palabras jusLfi 
car histórica y políticamente ci 
Glorioso Alzamiento de España 
El origen remoto del mismo se 
remonta al ano 1583 en que Espa 
ña comenzó su declive vertiginoso, 
' í i ta palabras de Ledesma Ramo-i 
que resumen los años de oprobio 
político que vivió nuosua Patria 
hasta el 18 de julio de 1936. Es-
paña fué vencida durante ese pe-
riodo por dos imperios; el inglés: 
en el terreno económico, comer* 
cial y material y por la Reforma 
en ol moral, cultural y espiritual. 
El siglo XIX fué de pugna esté-
r i l . La lucha localizada en discor-
dias localistas y do sabor pequeño 
no pasó de unos pronunciamientos 
quo desconocían la médula funda-
mental do un resurgir imperial. 
Después la generación del ,9S. Já 
Institución Libre de Enseñanza, 
las pi-opagandas del partido s ó m 
lista, la fundación de Ginc-r de los 
Ríos y los partidos burgueses, l i -
berales y republicanos, preparan 
consciente o inconscientemente, ]a 
total negación de España que des 
borda en la Repúflica de 1931. 
Frente a ello la juventud ospa-
ftola se agrupa en tres sectores:: 
el impetuoso pero indisciplinado 
de los partidos obreros; el bianóo 
y disciplinado de los jóvenes de 
R e c t í f i c i a n d o 
A Continuación, el Inspector je 
fe, se adelantó en el escenario pa 
ra pronunciar unas palabras recti 
fícando los conceptos que expuso 
ayer, ai referirse a la conferencia 
pronunciada por el Secretario Ge 
neral del Movimiento, camarada 
Clérigo, 
Después de un descanso de diez 
minutos, hace uso de la palabra 
nuestro Director. -
ücaudüiaban Ledesma U.W.JO- y Gi 
ménez Caballero, al que se unió, 
oportunamente, instaurada la re-
pública, José Antonio. Estos des-
cubrieron ia verdadera vena de la 
España inmortal y lanzaron les 
consignas del Estado y para I11-
cer una España mejor y más jus-
ta. Y el Caudillo, un 18 de julio, 
lanzó ei grito de rebelión que eti-
carnaba la doctrina que había de 
galvanizar y saJvar a España. 
No ha sido pues el Movimien-
to, ni una ailagarada ni un pru-
nunoiamiento militar. Es oigo 
más profundo que vieno a borrar 
y para siempre los viejos mí£-
dos y a oponer a una rovo I u-
oión marxisfa, la Hevolución 
nacional qü-e quiere nuestra gó 
nemeión y que el Caudillo va a 
realizar con el eoncuráo do ^o-
dos, y que recoja las ansias no-
bles* de aquella, las depuradlas 
sacrifiqu'e y lais imponga orn 
s an t a y ente ra v i ol e n c i a. 
Pevoluoión que está cont-rclu. 
'ida -en los 26 Puntos del Nació, 
nal-iíindiical'iismo qu<- hoy .¡on 
norma programéticá del Nüovo 
E?todo por voluntad de Gaudllo 
y 'que pueden resumirse •en su 
popular fras-o de: "rvj un hogar 
•sin lumbre* ni ún español sin 
pan". 
Termino exhortando a les 
Maestros -» que inculquen en 
tódo.í los niños los principio? 
que caracterizan a las Dfgani-' 
za^iones Juveniles Q las c.ualo? 
deben pertenecer to¡dOiS, iv.cla-
mando para el Magisterio *pa-
ñol un mayor ranigo y respon-
sabilidad, pero también una 
m^ejor retr ibución y otras con-
diciones de habitabilidad, y ca-' 
a>act.erí.sUca.s escolares q;ue*las 
[que hasta ahora han padecido. 
El camarada Cadómiga fufe 
ji^uy aplaudido al fmal de u dr-
"derecha" y el insignificante que r Bertación. 
h 
mdicaliffia (J^ 
A U X I L I O SOCIAL 
Ttftíay las señoritas que a con-
tinuN<JÍón se expresan, pasarán 
por « t a s oficinas do AUXJÍÍO So-
cial, • ! viernes día 8 de septiem-
bre, -a las cnatro de la tarde, para 
reeogwr ias huchas para la postu-
lación del sábado día 9 del mismo 
mes: 
Aglutina Rodríguez Viiiacorta, 
Rosalía Rey Pérez, Mercedes As-
t i á i raga Alvarez, Carmen Rod.-í-
guez Velázquez, Obdulia Gmié-
rrez González, Rosario Inyesto^ 
Ali<!4ü í iernández Bercero, Jose-
fa Pérez Pérez, María Luisa Alón 
so Vega, Margarita Alonso Vega, 
Carmen Zurita, María Paz Martí-
nez Pérez, Maraí Rosario T>iayji 
García, María Pilar Plaza García, 
Tarsila Alonso Fernández, Paula 
Prado Baibuena, María Begoña 
Asia Aguirrebeitia, María Coral 
Rau' írez de Vergel, Mercedes En-
cinas, María Teresa Pennosede 
Covporales, Rosa Martínez Do»* 
mínguez, Anita Gutiérrez Gonzá-
lez, Piedad Benavides Alvarez, 
Pilar Sioane Fernández, 'etra 
Ropero Martínez, Guadalupe Gon 
zález, Visitación Pérez, Aurelia 
Hernández, Rosario Pérez Alva-
rez, Agustina Fernández Fernán-
dez, Trinidad López biscar, Ange 
l i ta Genandez, Pilar Carniago, 
Aurez Herrera Blanote, Manuela 
Saurina Crespo, Inés Juana Alúez 
Cuervo, Isidora Franco, Juana 
Suárez García, Ascensión Alva-
rez, Emilia Rejeras Arribas, Pi-
lar Mateos, Rosario Pérez Martí-
nez, Pilar Pina, Palmira Valdés 
Marcos, Maraí Teresa Polo Mar-
tín, Benilde Domíngez Domingo, 
Guaadlupe Ramos Garrido, Ma-
ría del ÍSoocrro Soto Calvo, Em-
ma Gutiérrez Oblanca, María Eu-
geuia Cienfuegos Moranda, Ma-
nuela Pérez Navarro, Consuelo 
Auzola Martínez, Nieves Viüuela 
I Diez, Visitación Valbuena Ferrer, 
I Carmen Quintana Martínez, M i -
¡ cáela Suárez Fernández, Elena 
i García García, Alicia. Vallejo 
! Cantero, Felisa V i l l a Láez, An-
fel is Vi l la Láez, Benedicta Gar-
cía Fernández, Leoi^v, , .. , '.¡u-
dora. Dolores Moráis blajaas, Ju-
lia eMneses Huerta, Arác^li San-
tos Conejo, Angeles Carro Pom-
bn, Valentina Patro Rodríguez, 
María Jesús Lafuente Rodríguez' 
Angeles Hernández AJous, 1 , • -
delina García Castañón, M a n á 
Concepción Coderque Eguia^a-
ray, Froilana Duez Ordóñez, 
Anastasia Fernández Mallo, An-
gebta González del Valle, Rosa-
rio Pérez Martínez, María desús 
Lafuente «Ruiz, Valentina Pastor 
Rodríguez, Aurora García Ordo-
ñez, Acacia García Escudero, Si ra 
Vidal Casariego, María -Romero 
Pinero, Eulalia Nila González 
Tascón, Angeles Caballero Fer-' 
náudez. Excelsa Martínez Gonzá-
lez, Francisca García Burón, Ma? 
r ía Concejpeión González oau^ 
juan, Carmen Anzola MartíuezA 
Mercedes González de la Peña. 
Guadalupe Martínez García,. 
León 6 do septiembre de 1939 
Año de la Victoria. 
Por la Patria, el Pan y la Jus* 




Por ia presente se comunica a ] 
nuestros camaradas de la tíee:ción | 
Veterinaria, que los exámenes en 
la Escuela Veterinaria de núes era 
capital se celebrarán en la si-
guiente forma: 
Primera Convocatoria.: Próxi-
mo lunes, 11 del corriente. 
Segunda Convocatoria: Del día 
15 alv18 del a^tu^l. 
Lovquc por medio del presente 
aviso pongo en conocimiento 'de 
todos los interesados. 
Estudio y Acción. ¡Arriba Es-
p a a ñ ! — E l Delegado de la Sec-
ción Veterinaria, 
i SECCION F E M E N I N A 
| Se ordena a todas las e-amara-
das que asistan a los Deportes, 
pasen por esta Jefatura Local el 
sábado, de 11 a 1 de la mañana. 
La no asistencia será severamen-
te sancionada. — Da Secretaria 
' Local. 
p u l i r á WA^TKO-
por NARTIN DEl iOUER 
Inscrita antes de 1GÍ4, "I^ucn-
te-Ovejuna" toani^ed asnillo dia-
aconlccido en 174G tal como lo na 
rra Francisen de Rades y Añora-
da en su "Crónica de las tres Or-
denen y Cavalliínas de Santiago, 
Calafráva y Alcántara ' - ( l i w ' i ) , 
rc))rpduciendb aquél en su eonie-
.dia él ira;;nin curso de aconteei-
míentos y basta algunas fraj-'i'.s l i -
ícriiies de la crónica. Cae "Fuen-
te Ovejuna' dentro del tipo de eo 
medins Apianas de conflicto so-
e i n l d e l ¡ írobleaiu lieredado de la 
Kdfid Media y resuelto por los Ke 
yes Católicos, que sitúa al (nio-
bio al Indo del Rey y contra la 
noblca/. que aparece también en 
, "l>tíribáñe/.M y en "El rpej-nr afcal-
'de. el rey". En "Fuente-Ovn.iuna" 
yübi de la encomienda de Caintra 
ya. llegan a tall punto los almsoR 
y df^afneros del comendador ma-
yor, don Fernán Gómez de Ou/-
itn'm, ouc el pueblo se amotinar, y, 
eón el nombre de la villa como 
grito de guerra, y dando vivas a 
los" Reyes y mueras a los traido-
res, los lugareños asesinan al eo-
mesulador de un omdo parecido a 
los actuales lincbamient-s y*'!!-
quis. y se Ññiparan bajo d escudo 
cíe Fernando c Isabel. Estos eú-
vínn nn juez al pueblo pifan ave-
riguar quién asesinó al cOmciUift-
dor pero resulta su gestión va-
na, porque todos losjmiturales, fie 
cinilfiiiier edad o condición, se en-
cierran en solidario mutismo ime 
no rompe TÚ el tormento. Final-
mente, el pueblo de Fuente-Ovo-
gii/ja se presenta a los Royes en 
Córdoba, y éstos, a su propuesta 
'decidida, someten a la villa a su 
:jnris(iieción, quitándosela a la Or 
den de Calatrava. eS trata evuum 
tement.e, de una oemedia que, eo-. 
mo apuntó Menéndez y'1*01 ayo,' 
en la que nn hay protaconisLa !n-
dnvidual. sino que su héroe es in-
do un pueblo. Las figuras nue in-
tervienen tienen pnrtieularmenlc 
nn relieve secundario, pues s fnn 
de en la eoleetividnd y le dan 
fuerza al unirse todas cu un a.-i-
ltel(i común de venganza, justicia 
y sujeción a los Rey ese Católicos 
El sentido de la obra respnrule 
ex;ietaine?ite a la época en que se 
¡Bilma la acción; en ella apareeeh 
alaros dos caracteres: el (jm^uií-
d.'ur.cnt.e omnérouico y el popular 
'(Menéndez y Pelayo podía dar a 
'este úliinio el nombre de "deruo-
co-á(ic,o", |íe.ro bov no nnis ntreve-
rí.imos .-i u.sar esta palabra ñor el 
d-'snrestiírio o v lia sufrido « i s -
'd'* el tiempo del | mb'frafio santan 
íievino a acáV De todois modos, os 
..rnru gable que el becbo es decla-
rad ámente revolucionario, m-ro 
declííradampnte español también. 
'Al lado de "mueran los tiranos'*, 
flerno, aparecen los víto'res al po-
der real. y. en algún momento, 
ia indignación por ver en probos 
siles ia cruz de Calatrava. 
A propósito "Fn',nte'Ovejvi 
\h" se ban citado muchas veeei 
los movimientos sentimentales y 
particularistas de los comuneros 
y tl« los agermauados, sin tener 
en cuenta qeu la raíz del,becbo 
que nos ocupa parte de otros 
aeonteeimíent-os bistóricoa: prin-
cipalmente de la anarquía del 
tiemno de Enrique TV. Porruie no 
so trata de ninguna clase de rei-
vindicación ponnlar enfrente del 
Estado, sino de un motín oentra 
nn aeso d* dps.*nora.U?a|ciín. co-
mo tan frecuentes eran en lew 
tien:tnos próximamente anteriores 
a Fernando e Isabel. 
X X X 
Los roics españoles vieron en 
"Fuente Oveiutin'* nn símbolo 
re su pretend'da rPvoucióri; v do 
rnll sacaron el mito te constd^r^r 
nadn menos ouc a Lone df Vcv,* 
como tío "nrecnrsor dn- su Pm-* 
presíí. Cuando la política* N e -
grín orientó la pron^^anda roía" 
on : vistas al éictfin*&r.o;' con bi 
ficción d" su c^^^TÍo'lidí'd, cunido 
comO'iyaron 3 llamar n süs Hués 
res "Eié'círo liberador ouc lucKi" 
ha por la índ-',r>endenciá He Rs-
pTñcV. y a '"tribuirse el Dos de 
Mavo v n ll'^mírno'? a nosotros 
"fuerzas al servicio d? la 'nva-
síór,'-. ^ htfbló Iftncbñ de "Fuen 
(c Ove ¡un a" v se torció, consejen 
Tcmcntc. todo lo oue h?>'' on la 
comedia y on? no encaraba' OP.' 
sus deseos. Cabo dec'r que e-ta 
impo~tanc'a d^da a la obra de 
opn tl.r'-nbicn les venía d? fuera 
y más concretamente de R'isia. 
Ant^s de la fnictra ci^opea "Fuen 
te-Oveínna" bahía s:dn tradnei-
da ?!l rnso. fÍPvft'rfa a las tablas, 
v. al rCcír de An->éríro d?̂  Castro, 
"sus re^r ^"n<acíu,ncs próvoraroti 
n>asas o^^ntídas ñor /»! r^r ísmo". 
Fn la' Rnsi?a RO-viétíca nuestra 
obra ct̂ c?ra volvió n aoanvpr ?ii • 
los tc?',"r!<j ^vn comen7.-»da fa "<nio l 
rra española, rí^ro b^rbararnentc-
mutilp'^a. a fin de "o csconda'-
Hzar al pueblo rnso. Se suprim'ó 
todo Jo ouc en nHn rf-sriíraba mo 
namnístno y. Sobre todo, la cccc 
na final en ouc l^s lup^rcños ofre 
cen "ti vill-» a la p»-ntocríón de 
los Rcy("< Católicos. B"! de notar 
nuc la crítí'-ai ai»tOfj'7,a<dá salió n;l 
paso d^ tal d e f o n ^ r i ó n , y así 
v^r-iOq one l.n "HistO<-:a de la 
LitTatcrn F^'pañoíá*'.. do An^rd . 
VáíbifefiM Pr?f. publicada en . 
Ra<rcclo-na en pleno do*n?n:o ro- i 
io .so bace !n RW^'enté'-ft^wna- j 
ción; Fon" tfnfM el dr?ma d" to-
do i»n pnpblo en nna obra clara-
men^ rpvobifíona'-ía y rlaram^n 
re d P T ^ ^ ^ t í ^ en los albires del 
sí^lo X ^ H Snonm1'' el iine-l rO" 
mn Pn la,, ad^otación so^i^tíca 
rusa, es desvirtuar el verdadero 
c?''-?etcr del autor y de su tiem- I 
Pn " 
Sobre "Fuente-Ovejuna", los 
aríuculístas* míns licuaron a es-
cribir frase." de un cómico subí-
do. Un critico francés, por ejem-
plo, recensionado la. versión 
francesa de Jean Cassou y Jean 
.Camp. con el nombre de "Font-
aux-icabres". estrenada en el 
Theatre du Peuple de la Confe-
dera/rión General del Trabajo, 
lleqa a decir: "El espectador, sin* 
dícado o no. no cn-re nincrún pe-
lícíro de degra<dadón.M En "So-
lidaridad Obrera", bajo el título 
"Un poema lanarcosíndicalista: 
"Fuente-Ovejuna". Enrique Ló-
pez Alarcó'1 esr̂ bÍQ. Pn'-r» otras 
lindezas, refiríehdo un» vez r ^ 
los acontecimientos de la obra 
de Lope de Vega al movimiento 
de los Comuneros; ",.,los canr 
peáino'?., los menestrales y " mu-
chos hidalgos de Toledo a B'ur 
gos, empuñaban las firmas éti "'de-
fensa de las Comunidades, ifis--
' tas miomas Comunidades Espa-
. ñolas, , oue abnrn onícrc 'e^^a^le-
ror en los municipios la C, 
T . ! ¡Mira- si llevamos ti&mpo 
luchando por lo mismo! ¡Y ' lo 
que te rondare, morena!" 
, T.rno se imagina a oné fijr^do de 
leenra se lle^ó cuando, h^l^nndo 
de TiG'Pfí de Vep'a, se inveeabi n 
la C. N T. o se comentaba si el 
público de nuestro mnvor clasico 
del teatro estaba sindicad{) o .10. 
A snbiendns. b'ero P̂rp̂ î̂ n̂ fóió 
de lois rusos, los liberales espa-
ñoles primero, roios desnnós. 
fornaron^la creación1 de Lope,: a 
finde entregarla a las masas co-
mo se les antojaba oue fuera, tal 
como hubieran querido ellos q^e 
la hubiese1 escrito el Fénix de los 
Ingenios. Todo ello está sagaz-
mente comentado y sitifado en su 
punto co nbuena crít ica, por Ca-
lle turrino en su libro "Lope de 
Vega v clave de Fuenté-Ovojun-
na" (Bilbao. 1938). 
X X X 
En "Puente-Ovejuna" obra ne 
tamente revolucionaria y r^etar 
mente española, como nosorof; 
ambos aspeeos se entreruzan cu 
la esena en que el pueblo, amo-
tinado, después de haber matado 
los Reyes Cntóliccs en el Ayunta-
ai omendador. -ponc cl esudo de 
miento—el astillo, el león, las ba-
rras y el yugo y las flechas de-
ba.ic—, y los lugareños dicen: 
"—Mostrá las armas acá. 
—/.A.dónde sé han dé pon.-r? 
—Aquí, en el Ávuntamiento, 
—¡Bravo esc-udn' 
— i Oue cbiitentol 
Ya comienza a aananecsr 
con este sol nuestro día." 
Este amaneer de Fuente-Ove-
juna da el auténtico sentido de 
bi eemendia, on s como 1 nuslro, 
amanecer de España y de ftevo-
lu.eión. 
ü i l i i l 
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REPARA IONES " 
LAMPARAS 
PRECIOS Eí^ONOMICOS 
AGENCIAS mfPONíí iLES 
A p a r a t o s d e R a d i o 
; ; M 
R e p a r a c i ó n d e t o d a d a s e d e m a -
q u i n a r i a e l é c t r ¡ c a : - : T o d a c l a s e 
r a n s f o r m a a o r e s : s : D o ^ m a j e s d e i n s t a l a c i o n e s s P r e c i o s m ó d i c o s 
M o s i ^ f © d o C e ^ t r ^ í e s y H ^ e n s :-: V » r ; t ' » d © m o t a r e s y m a l ® f f i a l 
J O S E 53 r R K T o L D 
PARA «ÜLlCiTAií j oUleLo- ia-
pidam*»T»íe: la LICENCIA DE 
CAZA, encargarla a la 
AGENCIA CAHTALAPÍEDRA 
Bávón. íí n*^*:*^ - T , E C N 
Ordeño. !l, 3 5 1 1 2 6 L E O N 
J E R É Z 
LA RIVA 
OOD BAR 
boración de los exquisi-
tos helados compuestos. c a m i n e 
tiene el honor de participar a su 
distinefuida clientela haber termi-
nado la reparación de la máquina 
heladora YORK, y comenzar la ela-
d e sus d i v e r s a s c l a s e s c a r t a 
Reunión de la buena Sociedad-Bailes se-
manales organizados por la'"Aqru pación 
por la Aleqría"'.-Entrada por rigurosa invita-
ción. LA DIRECCION 
O O N A C ^ • 
I A RI VA" 
C E L G U I D O R A D A 
D C ^ A O R i O 
f 1 S T A MEJOR O iH ANTES! 
ó«~p " ¡ l ~ ' " i BAR MODIRNOe» •! f p o i ' 
Se traspasa la explntaeión t 
de uno relaeionado eon Au- b 
t^nióvilps 
dnetivo 
muv seguro v pro \ 
\ 
AhsiPiiíranse curiosos. « 
Informes: AGENCIA CAN | 
T M APIEOHA Bayón, \ 
(front'- HI Raneo de Espa- ¡ 
ña) LEON | 
F 
no— 
P A R T O S 
y onfermedados de ta mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Pamiro Baíbuena, 11, 2.° Izqda. 
Y m LECC 
SI aígo verdade^ínente/profundo resida.en 
la Fatanga y transmite ia sus gantes, es ünei 
[rotunda y denodada espirituali'cíad. Para el Na-
ciona^SintíicaUsmo es el Verbo principio dú to-
da ©osa y no oreemos exista casualidad ê n la 
tiisioría, sino qCe todo cuanto acontece tiene 
un sentido y sigue un orden no por esotérico 
menos evidente, ñfías .nuestra espiritualidad ññ 
da tiene 'que ver con vagos teosofismos fantas-
magóricos ni con versión ialgun» ide vago misti-
cismo, y si todo con J a muy iaoncreta y grávida 
reaüdad cristiana. El realismo ha sido sVempr© don do gen. 
tes españolas y 'ni siquiera «uando nos trasponemos ten éx-
tasis asidos por el lAnnor Divino, dejamos de ^fincarnos só-
lidamente en 'la dura realidad que nos circunda, Ôa •acjul 
que nuestro espi^ituafismo sea ntuy olarivitiente y reposado 
y nos haya permitido siempre vivir Henos de .humanidad y 
reohaiando todo materialismo. . | 
Todo esto duró hasta que al -socaire ds tos ¡déspotas Hus. 
Irados, dómines, abates y eruditos a la violeta, fueron pene-
trando en España las delicuefecencias liberales. Si bien se 
mira, la historia es un tninterrumpldqíí>»«ffiláto entre los QUO 
proclaman la existencia del espíritu reqído por una Inteli-
gencia Suprema y los que acatan tan sólo N primacía -íe la 
rhaferia. EspirituaÜsiiib y m^isrMismo, bajo mw»/ distintos 
disfráces y yérsiohés, han controvertido y ro^^^nido puona 
ínterrnlnah!o. Parceló fíueJap /Mncs^'' del sido XVUS. af. pran< 
dep con .romántica f»»r!a en las-¡hojarascas riel sl^lo X«X,' iban 
a destruir -tod*- vigorosa y sa^.q ésplHtUálidádC ilVlas hoy de 
nuevo se reanuda fa pugna irimemoeable cuyo fin só'o Dios 
conccio, pero ten la ciu» nuestros bracos hsn do tener abun-
dante tarea. 
Es lo peer idei caso,'que no siempre aparecan ciaros y per-
fectamente distintos los perfiles de las dos eternas rlyálfda-
des. F^aterialistas hay 'que van empujados por un turbio mis-
ticismo de tipo' religiosc que endibre sopremis nost.aígias 
inconfesadss. Lo cue hace tan virulento y reeímente p«Mg4'o-
so. al comunismo, es el soterrp.ño ímpetu religioso cjue le fa-
tiga, pese a todas sus protestas de rajsionalismo'y tiegac'ón, 
Las almas han nacido para creer y amar y cuando no c^ho» 
cen fe y oaridad verdaderas, bajo máscaras excépticas en« 
cubren pasiones violentísimas no por descarriadas imenos 
imponentes, ' * 
, fflas también es cierto que muchos pretendidos espiritua» 
llsmios son, en verdad, redomados materiansmos. Todcc, co-
nocemos esa buena burguesía amazacotada y egoísta, ¡vana 
y concupiscente, que invocando a todas horas supremas ver-
dades, pretende encubrir con ellas turbios tráficos y mer-
cancías averiadas. Resulta, muchas vecos. grotesco ver h r l -
gidos en defensores de jas grandies causas a quienes chapo-
tean en lodazales inmundos con reiteración placentera. Tras 
las invooaíiSones a f5los y a la Patria, cuáfitos miedos, codi-
cias oclosiítedos y lucros escondían las llamadas í'arcchas' 
para que una Glncera b'ica deia-se hablar a un corazón «eal, 
de e n á n t ^ hipocresía y farsa fuimos testigos. 
IES cierto que el mpft'rJaiismo es nuestro supremo enemi-
go, al nuñ no concederemos descanso ni' ou^lef, JVIas. .lor 
ello, de í smos deseubririo y atacarlo bajn cMalouter especie 
'tjue adoote y en el lumar cue se potoaue: Ks demr>,ílido i'n'ie-
nun creer es sólo p^lqroso V recusabl*» eí mat^^Vi'.lsmo His-
tóriRo que los marxistas oror^man. AI meno<! &«».e es clarcj 
y no s«» esconde. Î -̂ R neMorosos son los V í a m o s ouo 
se disfraran rje ipisp.lrituáf1d«id, Una nr^n parCe de la^ masas; 
cOr^MnlRt»?—renitiSmorlc—van empui^ri^ts ñor rn fronétu re» 
firt^nso fun se iqnora a si mfem'» y se -de^enrría: rtrt yro-
furdo m?**^^?!!!?^» pn «líos, sino « f a <!ísnirS<"!5.';d^d. sí se 
qu'ero ,*>9t.AnlM, pero llena d"! oo^Ib^'d^des. ^.n vo^mblq; el 
e^n^so mat^r'lí'liffmo burqnéé, tlen* hondas raicea en la co-
dicia v I*» volMohuí^'H^d. fÍMftnrto ©lepfrts r»pí>ndns ?>*̂ «».H»s iii* 
, cron<»n n la lili. R. S. S. o c la Esn^fiá poH noroue "«e na^a 
hí'r^h'»^" o norciue vWen pohnemente, h^e^n n».?»̂  cosa «uo 
escirir^lr 'i>n arqumen*n o^p^^t^m^^t^ maf^rlf^I^a í,^ Pa'^n-
ge í='.̂ b'>— f̂pr̂ nr bf* fehio f>í>brf; oo^ ple^r'^ f»ft'í>q*iÍ6 Su no-
bre?.a—rué fo«t pueblos no se rindan desíî !->»«"»n ñor mu-
chas privaciones m-n pa^n, P\ nn* fe v un ?\<v»np iftR con-
m'«e"en. r-^r^.^in. Mt».r»if<> fo w a TI'"»1 SO ««ile-
br^n. pOT» r f̂i.«f?!xs frrk^n^^V'rtMes ipUC S9 diS-
I!?e w amor, I'» Pol^ngn ^«« t^la w*ver-
pero rf-l jr,r.»^,-:-H^rr«r>'í; f%\ l»t**.'f̂ »l«»0 los 
marxi^t^ft v #»> ir»pt.í«,t;»"r> .r|«* la h^Vvi»if«<iía. Pi'es 
•3»0s f!K<r)̂ p»̂ «»«i n'V'ven no" ^̂ OS 
«i n O P P:~y\*'x<\. r-o t̂ ?»"̂  fí»»i<» r * ^ ^ r«<>oí»~»nO«-.nM,1-
d«>~-s t.oda^ rociólas v r-̂ nf «"«''e .̂ ^nt.ri» r-ar̂ . 
qplsd^ y carchada, las nr>ás inmundas diges-
tiones. 
R E VA U D A DE B A C HIl lERATO 
EXAMENES 8RIGRESO DE Urj5VERSIDfír>ES 
Preparación pn in Anadfmia de IÜ 
P'az-» de S^n Warcslo, 9, 2.°. derecha. 
OIE2 PPOFESO^P-S TtTUUftDOS 
admilon insrrineinnP5 hnpfn fin dr» tnor 
I 
J 
IBUTIDOS A U O í LOS WE-íO^ES' 
. % j 
TROBAJO DEL CAIVIINO (LEON). TELEFONO 113C 
G a r a g e A 
^ L E O N f 
Se han recibido los últimos 
modelos en BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y ac-
cesorios para los mismos. 
CONSULTEN PRECIOS 
INDEPENDENCIA, 10 
f T L E T o ' Ñ O ~ T 6 2 l l 
ISA] 0 «i 
P l 
a l f e a i r ó e l 
c a r i c a t u r a s y s i 
e s u s 
Ni Miliui., iii/í'oiHj 3on unos 
fieñones d&SíioiuHiiflos para pne-
eenljiiríüís eñ.^desliacacta ' 'nogra-
íía pubi i Hilaria. Poiqia tl^ ser 
así, ni Jt)ña Oapoiltia, ni d(>ia 
^niiiíilario, ni don Vanerando j Eslutlitis— y Mjliu.ra 
liiiM'evéll f f é ^ t | ) a k>; íntimo <he "Lw hija dol penal" y 
| ijestiia amlialad ©n acjucllaa 
laicas horas del frente. Y pues-
to qu'e fós personaje^ di "La 
Ametl>a}^alJol•a,, fiieron tos cmtó 
lances y—poj- qué no éecirló 
•pañoles. Amljos son v»ilerasio« 
en el sépLimo arle. Tono ipcrle-
nee ió a la "Metro" en üol ly-
wood—^y vive el oieio que toda-
vía tyims'Crva el "aii-e" de Í'JÍS 
dia logó 
la serie 
de "Uu-a lilü; fieras", "Una de JA 
dron^s", "Una ile nF-eflo". 
Olaro « s t ó que k) ÚKÍ\ einema 
s todavía un. proyecto, porque 
«1 pial.) íuer l e que Mihuru y T o -
Jiepoicos v i s i t a d o ^ <*e li'daa las j ^ vun a ofrerernos jnuy ei. bre 
l í n e a s de combate, sus creado^ ( 
¡reKS, sus "papas" se granjearon 
tel dernuiho perrticliVsimu a en-
trar en el ^lurcuto .de nuestro 
a f e ó l o y on el área de nuestra 
{ailmiraoirtn. 
Ttu'innuula ia m-isión primor-
dial de " L a /Vrncl ralladora" . To-
no y Mi hura, ^ns- an' í i iadores , 
^ue "móvi l . zaron" su bumpiis-
Uvo at S'ej-vicin d^ Ida ooinba-
twiJiles, no pufiduiii [j(írmaíi"'',(!r 
i&oi sos en., ila—--»» - ia^ palabra 
exaola—btiii/emenl^a tarea du co 
munic'ar su a legr ía , su jocosi-
dad, ante 1 s m;i,s graves pio-
blumas y las ibas arduas siltia-
Cion-es idel ©s'p^clador. 
No quijfoinOs divagar, hacien-
¡flo el gasto' «•'e erudic/ión barata, 
sobre el bum'Opisrno y su fun-
jo! (3 n social. Estas Urneas son in-
form.ativa • y a la notbia nos 
íoefiimos: M'ibura y Ton acaban 
¡de constituir una razón litera 
¡ria para, desde el campo de la 
dramát i ca , ofrecer 8«1 públ ico 
¡Bus' fórmulas . dS ojjlimiismo. M'-, 
hura y Tono van a ba^ír K a -
ftro>—1)0 han hecho ya—y muy 
pronto haibrá óoaSiáá de gus-
tarlo en uno do los escenarios 
do! Nort>e. 
_ "Ni pobres ni r i cós , sino to-
do lo c o n t r a r i o " — ¡ á l « m e USI'MÍ-
esa mnisca ptpr el rábo . d o n Ti^i-
nftfhHoi—es el tftu'o de la pi',i-; 
mera coim-edia en. ooIiabnraci«'>n, 
que tiene ya.»- en cariara Ar lu -
tri lo &e r ra.n o; per ó ' aritos, y s e -
'guramemtte dentro de ^tfi mf;s, 
fee e s t r e n a r á "Tres sófnbr?r')S 
d copa", obra de Mibura, come-
dia de fomio sentimcnlal, p^ro 
ide' forma d'ñpapatada. . 
"No .qjuteda alU l,a activiiPad 
"drauiática" de los famosas hu-
moristas: para O u e n f r . ) han.os 
fH-ilo una revista que todavía no 
ü-ene tílu.l'o. pero qué siguien-
do la tradición sainidoril se R'lb-
t i tu lará "T.a revista m á s cara 
de Kspafia". Y por s'i »>»ío fue-
*»e poco," prepairain un; libro—. 
;MMaría de la bo?"—donie poji.en 
en solfa escenas de la «'poca ro-
en Madrid. 
Y como pn esto de' la liten--
tura, como en "aquelló que todois 
usf>odp.8 saben, lo peor es em-
pezar. TonO y ' Mibura piensan 
en el cmema, cine-hoy m á s que 
Dunca abre a.ncho campo a to-
das las jj ic iat ivas. No e » ; que 
con ello pretendan correr nna 
avén lnra muy ni uisb entre Jois 
qne so díbe ri"productorB'Sn w??-
ve es co'tno dejamos dicho, QI 
teali'o. Teatro o p ü m i s l a donde 
8«i alguna vez mucre basta el 
apuMitudor, babirá d-e ser de r i -
sa. Teatro que no-s es tá haoi^n-
5 lo mucha falla, porí iue paim. 
l ágr imas , hijos y su-sirros, pa-
na a r r ú m e n l o s d¡e tanto en tiva 
actos, no neeesitam'ug pagar 
una butaca. 
V a l e r a n o L e ó r ^ J n -
t é r p r e t e d e « D o n 
F l o r i p o n d i o » 
¡Los pmiciipa.les inlérprete-s 
de "Don FloiMpondio1",, ú l t imo 
film d-irigido por Fernández Ar-
davíiL, son Valeriano León, Mer 
cedes Pre h de s y Ra fa e I a U o d rí-
guez. 
Las improsii'Onies que s-e reci-
ben sobr esta produoidón indi-
can que la novela Éh Luis de 
Vargas g'ana •cxlra()rd;iiariain^n-' 
te. al ser vertida a] cin ma, ya 
que la vivacitlul y d itamismo 
de la obra encuenlran un mar-
co apropiadlo a la a c d ó n cine-
ma tográl lc a. 
5 3 0 p i a z a s 
-Do Ayudantes Mecánicos-Moto 
ristas; Montadores; Radio-Tele-
grafistas; Electricistas y Arme-
res, en la ESCUELA DE ESPE-
CIALISTA ¡B. 
CONVOCADO curso. Edad 18 
auot; cura piídos sin exceder de 27. 
INFORMES, preparación docu 
mentaicón e instancia 
ÁGEMUIA C A N T A L A P I E D R f 
Eayón, 3. Teléfono 1563.—JLEON 
—oo-r, 
del Hospital General, Facultad 
de Medicina y Cruz Roja de 
Madrid. 
Especialista en enfermedades del 
KIN^, ÜEJNITO . UKENAlUAS 
Y. PIEL 
Consulta de 11 a 12. Ramiro dé 
Valbuena, núm. 11, 9,:' Izqda. : 
I O S 
Pura hoy Tiemee, 8 de septiem-
bre de 1939. Año de la Victoria i ; 
—ü— 
: C I N E , m m i • 
Modernísima Sala de Espectácu* i 
los R^i-ic¿<cfERiii)Á. V 
A las siete treinta y a las diea i 
treinta: 
El mayor éxito de IMPERIO 
ARGENTINA 
CARMEN L A DE TRIAN A 
¡Exito jamás conocido 1 
X X z 
'Mañana : 
J Estreno f 
E L ULTIMO ESPIONAJE 
Formidable fi lm hatlado en 
español, tomado de la famosa 
obra "IS1 hombres y un cañón". 
—Ü— 
T E A T R O A U F A U E M E 
A las siete treinta y a las diea 
treinta: 
j Oran programa en español 1 
El interesantísimo 
NOTICIARIO f O X SEMANAL 
La mejor información gráí ica 
mundial, y 
E L MISTERIOSO SR. X 
Misterio, emeeiou, intriga con-
tinua. 
Apasionante f i lm METRO ha-
blado en español. 
Inlerpretación del conocido ac-
tor Robcrt Montgomery. 
M A N U E L IEIBARRSJÍ: 
" L A CIUDAD" (Novela) 
Se trata de una novela que, si-' 
guiendo en cierto sentido el uua-
niimsmo de Oules Romaina, re-
cuerda ,sin que esto le reste ori" 
gmahdad, aquella famosa no i d a 
"Manhattan Trausíer" , de John 
dos Passos. Como en ésta, nos en 
ircutamos con varios personajes, 
que, al rno'du proustiano, perde-
mos de vista, para luego volveiN 
los a encontrar. Una familia, cu-
yo hogar conocemos hasta el mo-
mento en que se disuelve: perso-
najes sueltos, a alguno de Jos'cua 
leí, como a cierto amigo de Ele-
ña. no volvemos a ver... Todo ello 
da a la obra la incoherencia, el 
zigzagueo, la baja y la phamar 
ĉ ue sou la vida y la ciudad. 
C I N E M A R I 
L a m á s moderna y eilegante Sala 
F R 1 G E R A D A 
de JQspeetáoullos RE-
YIERNES 8 de Septaembre.dol Año de -la Vlotoilia 
Ofrece ai público en su luminosa pantalla el Arte Excelso de 
la UmUA, MAGNIFICA e INSUPERABKE ESTRELLA DE ES-
TRELLAS, JLA OENIAL 
IMPERIO ÁRGEiNTINA ,. 
en la inolvidable producc ión nacional 
C A R M E N í á d e T R Í A N A 
I¡EL L-ILM DEL EXITO CLAMOROSO DE .TAN Q^AN .AR-
TISTA EN COLABORACBON OON RAFAEL RtVELLES Y MA-
NUEL LUNA I 
HEL SABADOh s 
UGRANDIOSO ESTRÍEN© EN ESPAÑOLII 
E L U L T í M O C I S P Í O N A J E 
ÉUm tomado de la fumosa novela de Giiovacáno Forizano 
13 HOaiBRES Y UN CAÑON 
BURLA. TRA&ED6A, HEROÍSMO. SORPRESA, so ) suceden 
con ritmo, veHiginoso, en el palpitante desarrollo : de .esta 
gran película . . . . . . 
Eicua, muchacha huérfana > 
bellísima, vive en casa de ü . Die-
go, burócrata, enamoradísimo de 
BU segunda mujer, Rosaura: " E l 
hogar está entenebrecido por las 
eonünuas1 disensiones entre hiji»8-
tro j madrastra. Aquél, (ierman, 
ocioso personaje, enamorado a ÍU 
vez, en silencio, de Elena, es arro-
jado del hogar, y vive con la ayu-
da de los porteros de la casa. 
Elena es taquimeca en una So-
ciedad mercáTitil, donde couooe a 
un joven elegante. Fernando doia 
juanesoc y petulante, que apues-
ta con el Direetor de la ¡Sociedad 
que Elena acudirá a su piso de 
soltero, en el plazo de tres meses. 
Una tarde, al azar, decidido a sa-
cudir su "spleen", prepara el en-
cuentro de Fernando y Elena por 
mediación de su común amiga, 
Conchita, dicharachera, frivola, 
coqueta. 
Él amor cristaliza en Elena, al 
cabo de semanas. Y en efecto, una 
ta i de, a consecuencia de una ave-
ría del coche y . de una herida en 
un dedo de Fernando, éste consi-
gue llevar a ' Elena a su casa. 
Unas eclpas de champagne soroi-
d4s por el seductor que inicia una 
escena a lo vivo, ráidamente óv.r-
tada ¡per el estupor doloroso de 
Elena. Los novios se distancian 
al filo de les días. 
Elena recibe una carta miste-
riosa de su tía Clotilde, hermana 
de su adre, bondadosa dama que 
la acoge amablemente en su pa-
lacio. Allí conoce al P. Juan Bau-
tista, jesuíta, orador famoso, t n -
tregado a su apostolado de refor-
mas sociales. A l salir, ve estacio-
nado un coche idéntico al de Fer 
ñ a u o ; concibe sospechas, confron 
ta el numera de la matrícula y sa 
be, interrogando ai mayordomo 
de la casa, que su novio va a- ca-
sarse con su prima Isabelita. 
Acude al banquete de esponsa-
les, pero su bondad paraliza su 
proyecto de venganza: recibe la 
visita de Fernando, que fluctúa 
entre lo que ya es amor por Ele-
na la boda de conveniencia. Ele 
na le aconseja la boda que, por 
f in , tiene lugar. Entretanto, Ger-
mán, el hijo de D. Diego arroja-
do del hogar,, se entrega a, los cle-
luentos revolucierarios de la ciu-
dad y descubre la traición de su 
madrasta. D, Diego en muy ati-
nndns páginas, • dcmnbnla deses-
l i . : . - t - . - , > 
i i S . E . U . , s a d e s p i e z a 
. tdc'slaoadfiia iacjtuaoi'OntíS depor-
tivas f}ue tanto renombre han 
P^'flf ^ ' ^ d f S conquistado «n el terreno de í ú t 
Kboi. 
m primar equipo do nu-e*- $ L a fama bi-en merecida que 
tro Smdicnto estudiantil coolL. Áti,ene la ooms^grará ante el for-
n u a r á el- ,próximo sábado AUS ' ^. i jable cuadro de 1« Deporti-
va Ponferradina, que sin duda 
fal}¿Víoa es Ja pi imera agrupa-
c i ó n futbol í s t ica de la provin-
cia., por s u historial deportivo 
y por sus cuadrois bin formados 
de alta escuel|i fu tbo l í s t i ca . 
Buen plato para «1 equipo ¿ e l 
S. EV U. T i ne .ocasión de die-
mostrar su valida y poner cá te -
dra de fútboj , aunque le falt'an 
algunos figuras en su conjunto. 
Ponferrada pu>ede preparaa; 
«nis .mojorfc»^ elementos, pues 
tiene visita de alta cepresenta-
c ión . 
m z * m c 
Y e s o s . - C e m e i i t o s . 
A z u l e j o ? . C a ñ i z o s . 
B a l d o s i n e s - I n o d o r o s . ^ 
H e r r a m i e n t a s . - B a i a n z a s 
i , S . e n C . 
F e r r e t e r í a e n g e n e r a l 
T u b e r í a s d e t o d a s c i a s e s 
H u l e s . - P a r s i a n a s . L i n o -
l e u m . - C o c m a s a c o n ó m i -
c a s . - ^ r t í c u l o s R o c a l l a 
E s t u f a s . B o m b a s . - T u j b o s d e g o m a 
Fábrica deYesos en Dueñas (Patencia) 
O r o o n o í í , 1 8 / . i ; ; " L € ^ W j ; ; - . ; . í : - K T & é f o ñ ó - i S t ó 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
C a l i e á v É a ñ t m H o n í a - C a í a S o l o - T ^ l . 1 9 ^ 1 8 
G e s t i o n a t o d a c í a s e d a a s u n t o s r e l a c i o -
n a d o s c o n l a « A g e h c t á d a N e g o c i o s » e n 
E s p a ñ a y e n a i E x t r a n j é r o . 
C e r t i f i c a d o s d a P e n a l e s - L i c e n c i a s d a C a z a y P e s c a 
O * m m u c h o s a p u n t o s . — P r o n t i t u d . — f e c o n o m í a 
• 
[ L o s g r a n d e s C l u b s , c o m o e l M a d r i d , 
s u s p i r a t r p o r e l d i n e r o , ú n i c o m e d i o 
d e m a n t e n e r e l p r o f e s i o n a l i s m o 
A p r i m e r o s d d e c l u b r e c o m e i z i r a t q u í p o m m n * 
g y s ^ s u s o t t i v i f t a d e s o f i c i a e s 
o m p r a V e n t a , H i p o c e c a y á d m í n i s t r a F i n c a s S O T O 
L a prasa e ocup'a de Jas ac-
itlvidades del "Madrid", uno de 
•Jos cKib» profesionales de ma-
.:yor prestigio &n «1 « u e l o patrio, 
atribuyéndcxla «1 p r o p ó s i t o d!e 
'Botírcars-e el día 40 de septiem-
'bre a Baswa&lona, para librar £u 
primer "combata" am:isto«o con 
los a^ul-grana. 
Bstia>anias oportuno repro-
ducir «1 siguionle c o m e i í U r í o , 
apar-eoido en un ipr st'gios-o día 
piu m a d r i l e ñ o , ai que suyione-
mos p e r í e c i a m e n t e ¡al tanto d^\ 
laá cusas del primee olub de l a 
capital de Bspaila. 
Dioe As i : " 
"Se acorcaaa lc« miomento» «n 
•que r e n a c e r á «i fútboj da nue-
vo. Nos da n la nariz q\í« es« 
rg-ancimiento v»a a ser muy po-
oo bniopo. ¡La»- cároun9tar«aLa»3¡' 
pesan j «obre «lias baorá qu« 
tancia de menor pos-o la qw Üa 
ne referencia con la finanzia de 
loa Clubs. ¡Maldito dinero 1 
do todos loe pi'fparativos para 
realiz.ar gu i n a u g u r a c i ó n oñolal 
El Madrid F . G. está haciei> 
de la teiniportada «1 día prim<.'io 
áe octubre, ¡ue es domingo. E n -
tre tanto, tedios tos trabajos se 
encuentran dedicados a la pre» 
terreno <íe juego, .súno también 
p a r a c i ó n del campo, no sá lo del 
d* la'S instalaciones de los j u -
gadores, de acomodo del p ú b ü -
oo, de lo» campos de otr »a de-
portea deí Madrid, 
i Por lo que afecta al equipo, 
también so llevan las cô as ĉ n 
oalma. Se aoomodará la íor.-ma-
oión <iel "Warn" a ^ Q'je pudié-
ramos llamar restos del Club. 
Entre tanto, no descubra «1 
Madrid una mina de oro que ©s-
tá basoâ mlo, ¿abrá de oonfor-
perado por las Palies, ea«i en dc« 
meneia y se suicida. Faraiclamen-
te ia revolución se incuba en la 
ciudad. Elena se refugia en un 
mislieismo hecho de renuuciacica 
que le trae la calma, recibe ima 
carta de un muchacho ofrecióa-
dole casarse coto ella. El- tuturo 
novio parte para la guerra, *'a pa 
saibe" al Ejército. Eena se reía" 
gia en una Embajada. Tía Clotil-
de, su hijo y Femando parlen pa-
ra el extranjero, en Los primeroí 
días. 
E l - estilo tiene cierta monoto 
nía, quizás voluntaria; de /ez en 
vez, brillan luciérnagas en el caía 
po mate: "Allá abajo, los tran-
vías, lanzaderas incansables, te« 
jen muchedumbres", "los v.ito* 
mósiles en su manía juguetona de 
romper charoos, se deslizan ras-
gando la seda invisible del am-
biente": "surge un gajo de luna 
tan sutil, que parece como si al-
guien se hubiese dejado entre-
abierta la claraboya del cielo". 
¿Y los demás personajesV De^ 
verados por la vida, nada sabe-
mos de ellos.'Pero él personaje 
central es la Ciudad Minotauro 
dcvoradortde vidas, sigue despe-
rezánrose al sol, palideciendo ba-
jo la%luna, acharolándose de l lu-
via, i 
J . M . Belderrain 1 
P a r q u e d e s i i t u n i ó v i t e s 
5.a REGION AEREA (Cantá-
brico)i.a BRIGADA D E U 
A I R E 
ÁVISO 
Procedentes de requisas aficia-
les, y a disposDcipn. de quienes 
(Acrediten ser sus legitimo'} pro-
pietarios, se encuencran apañados 
en nuestros parques" de Automó 
viles los vehiculus siguientes: 
APARTADOS EN E L PAR-
QUE DE AUTOMOVILES 
DE LA PRIMERA ÜKIGADA 
DEL AIRE EN VALLADOUQ 
Turismo Eord,! .8 Cilindros, 4 
puertas, motor' número 11283. 
•Turismo Eiat-Balilla, 4 cilin'' 
drotí, 2 puertas, sin número d(J 
motor ni de chassis. 
Turismo Citrueú, 4 cüiadros, 
4 púesCa;s, tipo C-4G. número 
re motor 02726:' 
Tursmo Hispano-Suiza, 4 ci* 
lindros, carroceria dé Che / :o>i3t. 
4 puertas, motor acorazado tcie. 
103 número 7126, doble nc¿i-
dido. v 
Turismo Opel, matrícula SS" 
l̂'urismo Chevrolet,1 matricula 
CA-7414. 
Motor acorazado serie 103 nú 
mero 7126, doble encendido. 
Turismo Opel, matrícula SS* 
9291. 
Turismo Chevrolet, matrícula; 
CA-4714. 
Furgón REO. Speed Wagón 
6 cilindros, sin número de mo-
tor. 
APARCADOS EN EL AERO-
DROMO DE -VILLANUEVA 
Turismo Opel, 6 cilindros, 4 
puertas, tipo 20103, motor nú-
mero 42395, carrocería 2089 
pintado en negro de fábrica. 
Turismo Morris, 4 cilindros, 
2 puertas, tipo M-8, motor nú-
mero 823-963, carroceria 9Ó450 
pintado tn azul verde claro. 
APARCADOS EN EL AERO, 
DROMO D E LEON 
Turismo Ford, matricula S 
4551-
Turismo Ford, matricula M" 
53037-
Turismo Ford, matrícula L Q 
^048. 
Turismo Ford, matrícula R" 
663. 
marse con «1 rendimiento que 
den estos superviviente!*. Y al-
guno que todavía puedo irse im 
coa-porauudo. Por «ejemplo, Sa-
fiud-o. 
» Ya «a sabido que el de Torre-
lavega había anunciado que se 
retiruba.'JLo quts no ŝ  s-»bc. d» 
momento, es si esa decisió'u ea 
abisolutainenle -f'i'rme -e inn'bai-
t.blü. S ría una pena. í a n t n ja-
ra el público, que perdería uno 
de sus favoritos, como para Sa-
ñudo., que tantos laureles pooía 
cosechar ahm-a que su juego ha 
cümenziado a nvadurar, bacie-u* 
do presagiar quê  sin tardafl 
mucho, Sañudo se col icaria -en 
una magníiíea posición para re 
cibir el entorchado de delante-
ro centro del equipo nacional̂  
Sañudo h,a pedido la ¡»ja 
•u Club, No tendría jnada .di1 P^í 
iacular—dnsistimos—que 6nnu-
do se volviera de su acuerdo. Ca 
una pena aue .̂se retire Vâ  jQ-
ven," 
PAGINA SEXTA m n o K - * 
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Vierne», 8 de septiembre de Iftao 
PAR/5, 7 . - T O D O 5 LOS PE 
RIODICOS PUBLICAN EN 
F O R M A D E S T A C A D A QUE 
K A N D E S E M B A R C A D O EN 
FRANCIA LOS PRIMEROS 
DESTACAMENTOS DE TRO 
PAS BRITÁNICAS. LOS CUA 
LES • SE DIRIGIRAN ENSE-
GUIDA AL FRENTE D E 
COMBATE. 
¡DEFENSA PASIVA D E SVl'. 
|0IA 
" Estokolmp, 7.— El Gobierno 
sueco ha concedido más áe un 
millón de coronas de crédito pa 
ra l̂ 1 inmediata producción de ca 
retas antigás. 
Como buccia no puede impor-
tar gran cantidad ¿Q estas care-
tas, ante las circunstancias de la. 
guerra', el Gobierno ha ejercido 
presión sobre las empresas parti 
culares que se ocupan en la fabri 
cación de artículos de goma, pa 
ra que utilizando sus •elementos 
actuales, se dediquen a la fabrica 
ción de caretas, transformando 
las máquinas en la forma- que 
sea prreiso. 
, LA PERSONALIDAD DEL 
GENERAL POLACO PRI-
. SIONERO DE LOS ALE-
r M A N E S 
Berlín, 7.-— Anúnciasc oficial-
mente que el comañdantc de \Á 
•séptima división polaca v Gorios-
kí, ha sido ca-pturado prision-ero 
de las tropas alemanas. 
Este general fué- jefe del Estado 
Mayor polaco hasta 1936, bajo 
las órdenes del mariscal Piidáus-
k i , y uno de los colaboradores 
má$ eécáícés que tuvo ~JÍ mariscal 
MEDIDAS ECONOMICAS 
EN PORTUGAL 
Lisboa, 7 .—Pür el presidente 
del Consejo de ministros se ha» 
dictado un decreto ley.autorizan 
do al ministro de Industria y Co 
mercio para adoptar las medidas 
necesarias 'para reforzar la- dis-
ciplina en ias actividades comor 
ciales c industriales, estableciendo 
restricciones en los establecimicn 
tos y organizando la yenta? al 
por menor para asegurar el abas 
tecimiento de] país- contra cual-
quier perturbación que pudiera! 
presentarse. 
r o s c o n t i n g e n t e d e I r o p a s b r i -
e s e m b a r e a d o e n F r a n c i a 
Según noticias de I York, 
las tropas francesas han 
do 15 kilómetros 
SE ESTABLECE EN SE-
SENTA HORAS LA SE-
MANA DE TRABAJO 
EN FRANCIA 
París 7 - — U n decreto püblica-
"do hoy en el periódico oficial ele 
va a 60 horas ! f semana de tra-
bajo para Jas iadustri - de Fran 
cia afectas a la defensa nacional. 
Como apenas hay una industria 
que no resulte en conexión con 
la defensa nacional, puede asegu-
rarse que el decreto afecta a tQ" 
dos los obreros franceses. 
DIFICULTADES PARA 
LA EVACUACION DE 
VARSOVIA 
Riga, 7.--— Los informes de 
Varsovia dicen que se pone acti 
vidad extraordinaria en la evar-
cusción^de la capital polaca, que 
encuentra la enorme difwultad de 
ca-recer de materia rodante. Ade-
más, las carreteras y caminos no 
pueden utilizarse por la pobla-
ción civil porqué están completa 
mente llenos de transportes mi l i -
tares. Por otra parte, se añade 
que la ciudad- de Lublin, donde 
se dirigen los fugitivos y donde 
ya están las oficinas del Gobicr 
no, hay extraordinaria escasez 
de habitaciones y no puede encon 
trarse acomodo para cobija-r a los 
refugiados. 
LUXEMBJJRGO P I D E} 
SER DECLARADO ZO-
NA NEUTRAL 
Bruselas, 7.—Afírmase que el 
Gobierno del Gran • Ducado de 
Luxemburgo ha sondeado la Opi-
nión de los países beligerantes pa 
ra que este territorio sea conside--
rado como zona neutra»! inviola 
ble, bajo la protección de la Cruz 
Roja internacional, ofreciendo-
se a recibir y hospitalizar a los 
heridos de las dos partes belige-
rantes. 
EL REY DE BELGICA VI 
SITA LA FRONTERA 
Bruselas, 7.— El rey Lepoldo, 
acompañado del jefe del Estado 
Mayor general, ha visitado todas, 
las defensas de la frontera sudes 
te. 
y (7GOESLAV7A DECRE 
TA LA MOVILIZACION 
GENERAL 
Londres, 7.—Informes que He 
gan de Yugoeslavia anuncian 
que se ha decidido la movilización 
general, habiéndose facultado al 
ministro de la Guerra para llevar 
a cabo por etapas esta moviliza 
ción. 
Con motivo de la llamada a 
filas de los hombres aptos para 
el servicio militar, aumentan dia 
riamente las, fuerzas militares yu 
goesla'vas, que ya se acercan al 
medio millón de hombres. 
AVANCE DE LAS TROPAS 
FRANCESAS 
NUEVA YORK, 7. CABLE 
GRAMAS DE PARIS ANUN-
CIAN QUE LAS FUERZAS 
FRANCESAS HAN LOGRA-
DO UN AVANCE EN LA DE 
RECHA DE LA LINEA MA-
GINOT, SOBRE LAS POSI-
CIONES ALEMANAS, E N 
UNA PROFUNDIDAD DE 
QUINCE KILOMETROS, \LO 
QUE LAS HA HECHO OCU-
PAR A LAS TROPAS OCU-
PANTES LAS PRIMERAS LI 
NEAS GERMANAS. 
LAS TROPAS INGLESAS 
DESEM B A R C A D A S E N 
FRANCIA AYUDAN A LAS 
'FRANCESAS EN L A LINEA 
MAGINOT. 
LAS TROPAS INGLESAS 
E N L A LINEA MAGINOT 
Nueva York, 7.— Cinuaican 
de París que las tropas inglesas 
que han desembarcado en Fran-
cia se hallan en la línea Maginot, 
mezcladas con loj soldados fran-
ceses, e intentan una vigorosa 
ofensiva que obligue a los alema 
nes a descongestionar el frente 
polaco. ' ' 
AVIONES NORTE AME-
:. ^ RICANOS ENVIADOS A 
FRANCIA 
Washington, 7.—Se. ha- pub'i 
cado una nota del ministerio de 
Comercio diciendo que durante 
el mes de julio pasado se embarca 
ron para Francia desde puertos 
norteamericanos, 43 aeroplanos 
y 42 para Gran Bretaña-, diez pa 
ra el Canadá y cinco para el Sur 
de Africa. 
E L M U N D O 
DOS HECHOS SIQNIFilCATJVOS 
Deseamos Hamar la atención tfel leotor sobre clos ;aoonto. 
pimientos recientes que, a m̂l entender, no han sido sufioicn. 
teniente destacados. Uno de ellos deja en muy mal lugar (a 
mayoría de las prodiciones y vatloinlcs |de jos comentaristas 
de la política Internacional. Wos referimos a la solidaridad 
del Imperio Británico. Un afán de extricta Imparcialidad no 
puede sUenciar este sentimiento y deseo de compartir la 
suerte de la metrópoli que han manifestado todos los .domi-
nios, excepción natural y lógica de Irlanda, secuiarme ^ 
descontenta del dominio británico. La India, Australia, Oa-
nadá y Sudáfrica como en 1914, han hecho saber que su 
Suerte es la de Inglaterra. La emocionante incógnírta se ha 
resuelto favorabíemente para Londres. En el ánimo de todos 
estaba que un conflicto europeo depararía a~ las colonias una 
ocasión magnífica para romper los lazos con ¡a metrópoli y 
alcanzar una indepndencia, no conseguida hasta el presente 
por pacíficos y usuales medios 
Ko se puede negar la formidable habilidad de los polítL 
. eos ingleses. Y conste que ello no suponie una aprobación ni" 
mucho menos de sus métodos coloniales. Pero Inglaterra ha 
sabido, en el período prebélioo, conquistarse el ánimo de lo» 
nacionalistas indúes, con promesas que posibSf^nento no se 
vean cumplidas. Supo invitar aí presidente «re rTL'riírioa, ge-
neral Smuts, cautivando su ánimo con una dernestración do 
grandeza y poderío; supo, maravilloso oportunismo, enviar a 
sus reyes al Canadá en real embajada conquistadora de vo-
luntades, 
¿Podrá cen todo esto Inglaterra resistir e¡ empujo de la 
máquina guerrera alemana? El i?empo lo dirá,, suponiendo 
que la guerra centinue hasta el final. Una cosa hay r-iérta y 
es la habilidad suprema de Inglaterra que ha sabido conser-
var el apoyo ide su imperio en esta hora grave para sus desti-
nos. Ciertamente si la actiLud de los deminios hub^ra sido 
otra, la suerte de Inglaterra estaría ya en la balanza.., y se 
encontraría falta de peso. 
perece destacarse también la unanimidad absoSuta ¿0 
las T-epúbiÍGas americanas. Sse afán ¿0 declarar en las prime-
ras horas una neutralidad, inviolable Sísr la enorme dísí-ancia 
nos hace pensar en un estado -de opir^ón muy distinta a la 
manifesíedá en la guerra anterior. Entonces, casi todas ias 
nacicnes participaren en la contienda directa o indireotamsn-
te. Hoy se mantienen al margen. ¿Causas? 
Además del mal recuerdo dejado por Ja otra carnicería, 
América se desentiende de Europa. Esta un poco cansada tío 
nuestras eternas ouereflas, allí •fooomprsnsibtes porgue ios 
problemas son distintos. Los .propietarios sudamericanos 
yos^ que han venido realizas^do negecios espiéndides con ja 
guerra chino-Japonesa con les minerajes de Spüvia ^ Chile, el 
"oro negro" de Venezuela y isléxioo, tienen ahora una oca-
sión magnífica de lucrarse con la sangre déi^amada en los 
campos trágicos tío Europa. . 
; América para la humanidad dijo un éit.-iivsta ssntTmsn-
taH ^ero Rforcnffe tenía ravín. Iftméricn es para ios ameri-
canos! ' ' • -
« mmm 
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Ginebra, 7. — Lo¿ periódicos 
suizos, que observan ra ncutrali 
dad más estricta en su?, informes 
isoore las operticiones en Polonia, 
coinciden en que la situación de 
las tropas polacas es sumamente 
peligrosa; Áfirmíin que Polonia 
ha perdido di'fmitivamente su ac 
ceso al mar. mientras que Alema 
nia tiene ahorii una nueva vía a 
Rusia que conduce a- Kiez y a 
Ukrania, región riqoísma en car 
bón y cereales y que por la ruta 
de Odessa llega a los yacimien-
tos p'Oductorcs del petróleo. 
K X 3E 
Helsinglord, 7.—Las críticos mi 
litares discuten en los periódicos 
la situación d?l ejéreilo polaco, 
que creen pxlraordmariamente 
grave, de tal forma que preven 
un nuevo desastre de Tarmember^ 
para las fuerzas poKcas, 
Afirman que Hitlír no ha falla 
do en su afirmación de que resol 
verá en tres semana.-; la disputa 
polaca y afirman qu? las divisio-
nes polac£s son ae arraladas de tal 
manera por el ejército enemigo 
que las rodeará y atenazará, Jia-. 
dándolas rendirse porque ni si-
quiera tendrán los regimientos po 
laeos la disyuntiva de escapar.— 
Faro.. 
Roma, 7.—El ministro de Negó 
cios Extranjeros de Italia, conde 
áe daño, ÍISL tenido una larga cor. 
ferencia con el embajador britá-
nico en Roma, atribuyéndose gran 
importancia a ésta conversación, 
SEKViCIÓ J>E 3NFOEMA-
CiON D E L A ¡CRUZ ROJA 
Ginebra, 7.—La Cruz Roja ínter 
nacional ha informado a loa gobier 
nos de las naciones beligerantes, 
que eu Ginebra §e ha establecido 
una oficina de información en ro-
1 ación con ios prisioneros de gue-
rra análoga a la que existió du-
rante la guerra mundial de 1914. 
MISIONES MíLíTARES PO 
LAGftS A LONDRES Y PA-
RIS • • \ 
Éstokoimo, 7.—Han llegado a 
esta ciudad dos misiones militares 
polacas, una que se dirige a Loa 
ches,y la segunda a París. 
Man hecho el viaje por via aé-
rea. 
SE REANUDAN LAS -CLA-
S E S E N L A S E S C U E L A S 
ALEMANAS 
Eeriin, T.—Por orden oficial ¿e 
ha dispuesto que vuelvan a abrir 
se las escuelas en Alemania, que. 
se habían cerrado en precaución 
de ataques aéreos por aviones 
enemigos. Las escuelas permanece 
rán abiertas hasta que el jefe su-
perior de ias tropas germanas lo 
considere oportuno, tenic-ndo en 
cuenta las posibilidades de ata-
ques aéreos. 
ÜS ARTÍCULO DE LEON' 
BLUSÍ 
jfaris, 7.—Sn el periódico "Lo 
Pcpulaire" publica hoy el jefe so 
ciaiisla León BfapB un artículo á\ 
ciendo que está, decidida la suel-
te de Inglaterra y de Francia on 
el conflicto ^actual con Aiemarua. 
Si Polonia ha de ser definítivamen 
te vencida, también lo serán los 
franceses y los ingleses. Si los go 
biernos de Londres y París logiaú 
al cabo que Ale-manía sea derr-. ta 
da, aunque por el momento unías 
te a Polonia, Polonia quedará salj. 
vada con la victoria de Francia e 
Inglaterra. 
MALOS TRATOS A LOS 
• ALEMANES E N . POLONIA 
Blomborg, 7.-—La minoría ale-» 
mana residente en esta ciudad, 
señalarán días especiales al efecto 
que las tropas alemanas han ocu 
pado ayer, arrojando a 'os iiulacos 
ha reunido a los pe^ci stas euro 
peos quQ vienen con las íuerz:i3 
germanas, invitándoles para que 
recorran la ciudad, con lo cual se 
señalarán días esecualo:. al efecto 
de inspeccionar el criminal trata-
miento que los súb;.1'to5 de Polo-
nia han infer'do a lo minoría ale 
mana. 
FRANCIA ACUESDxl mi-
ANUDAR E L TRAFICO F E 
RSOVLARsO CON ITALIA 
Paris, 7.—--Se ha acordado que 
se reanuden las comunicaciones 
ferrovicuica entre Francia, • Suiza 
« Italia, que se interrumpieron ha 
ce días. 
En consecuencia, el Simplón 
orieiital, exprés quo desde la inte 
rupeión salía de Milán, volverá , a 
iniciar su viaje en Calaos, para ter 
minar en Stambul. 
. JAPON NO QUIERE QUE. 
; E N SUS TEREÍTOPJOS S E 
HABLE D E LA GUERRA 
Shanghai, 7.—El cónsul gene-
ral mponés en Shanghai ha visita 
do a sus colegas británico, fran-
cés . alemán, rogándole en nom-
ijre doi gobieniu Tokir- qjie 
aconsejen a sus nacionales que evi 
ten todo comentario que pueda 
producir incidentes entre los mk-m 
bros de la colonia extranjera que 
viven en China.-
E l citado cónsul japonés decla-
ró que el gobierno del Mikado »s 
tá dispuesto a no intervenir on la 
guerra europea,- por lo cual desi.-a 
que los extranjeros que viven ea 
Japón o en territorios controlados 
por las fuerzas japonesas, no 
emitan opiniones favorables ni dos 
favorables a ninguna de las par-
tes combatientes. 
L A NOCHE PASADA &0 
HUBO ALAEMA E H 
PASIS . ' 
París, 7.—En la noclie pasada 
no se lian dado las señales de ater 
ta en, la capital de Francia. 
Apropósito de la señal de alcr-
ta, so ha advertido ayer loche 
que eu las des noches que lia sido* 
neee-saría emplearla, se ha pedirlo 
comprobar que la media hora quo 
se cía de tiempo, es más que suf i -
cieu^e para «ue los pía-isiiios ttii-
dan a los refugios rcspectivLs y 
[por eonsiguieaíe, de aquí en ado-
ianTe, la alerta será dada un cuar-
to de hora antes do lo que so su-
pone tardarán en ílegar a París 
los aparatos enemiiro1? 
TRA LOS LADRONES 
Pazis, 7.—El gcbicriio de Wriu 
cía ha dictado un decreto por vir-
tud del cual toda persena que f>n 
tre en un edificio destinado a fá-
brica o taller, o habitación parti 
cular durante el tiempo do alarma 
por ataque aéreo, con el objeto de 
cometer robos, será condEnado a 
muerte, aunque no haya logrado 
el objeto de robo. 
•COLGIVfBM, NEUTRAL 
Bogotá, V.—Ei gobierno de Co-
loro bia ha proclamado la neutrali 
dad más estricta de esta república 
amc-ricana en c] conflicto europeo. 
SE JPEOiliBE A LOS OFI-
CLALES AMERICANOS ÍÍA 
CEK ^AN!FES'iA1^0D;í*;S 
SOBRE LA GUEKHA 
Wásiiingluii, '¡.—Loa ci^oaria 
j mentos de Guerra y L'Iarina del 
gobierno norteamericano han orde 
nado a los oficiales del ejército y 
de la armada que se obstengan de 
toda observación u comentario 
que ííueda interpretarse cómo fa-
vorable o desfavorable a cualquie 
ra de las naciones participar!* 
e-n el conflicto. 
Estas manifestaciouea tía ios 
que visten uniforme, no pueden 
considerarse como expresión de 
opinión persona!; • sino que se con 




i-iistalado en ia PIpza de Las Corles Jjeouesaá 
Hoy 2 grandes y exfíraortijns.rias funciones | 
primera a íá>a 7 do la tarde (.e;pecial). Con.a3ist^ncJ"íl 1 
iifños de la Asociaedón de Caridad de esta localidad, y j 
s-de guorra, d-el Hospital Oeritraü-.' . w . 
La &eguinda a las 10,45 de La uache. 
S igue» íes EKíTÓS tíe esta. nurr,eis>8a CCHPA«?A 
da v m m . l m cé5®-
b̂ es ekwr^s Toni And 
Hoy vici-nos, ÜT.TIMO DIA D?; AGT^ACÍQjN. ifor «rrier, 
eriaa de Pi.'nfp.í rada. 
Londrc.^ 7.—En la Cámara de 
los Comunes ha hecho esta tarde 
Citaniijeriain nianifestaeiones so-
bre ia situación creada eu vista 
de ios acontecimientos. 
Dijo en primer término que la 
nación inglesa eomprenderá la 
imposibilidad en que se eueucu-
tra 3i üo bienio, eu vista de üu ac-
ber de defender los intereses que 
es,íáu -eucoineudados al Gabinete, 
de exponer detalladamente suce-
sos ocurridos, debiendo mejor uu-
I h r algunos que en su día seráu 
coui cidos. 
Manifestó el "premier" que to-
da Ja actividad británica concer-
ñiúDÍc "a la guerra se desarrolla 
uonnalmcntc, hallándose eu su 
puesto cuantos tienen que.prestar 
loa servicios de defensa. 
Se ref irió después al torpedea-
miento del "xVthenia", que censu-
ró duram'ente y también a .ros 
ataques a buques mercantes que 
enqczaron su viaje antes dé la 
dt.claración de guerra. Sin empe-
queñecer la importancia de la 
ameraza de la navegación sub-
marina, dijo que el Almirautazga 
tiene adoptadas cuantas m^ii ida 
cree necesa'rias y que se estiblu-
cerán convoyes de barcos mercan-
tes y de pasajeros que recorren 
los marea. 
Hizo un elogio de laa íuerzaa 
iéBeas y de la defensa anciat-rca. 
que han evitado que Jos Aviones 
aienmnes bombarcteasen. ípobiacio-
iies ing-iesas. 
fee refirió después a la acma-
civ'-u de: rraneia, que ha moviliza-
do sus fuerzas con complfjta efi-
ciencia .y sin la menor dificultad. 
Inglaterra y Francia ostáu deci-
didas a actuar en completo espí-
r i tu de solidaridad, demostrándov-
se que una y otra nación a ioptaa 
medidas mutuas sobre las dispo-
sicioi-OH acordadas. * 
Después Chamberiain rindió 
un t i to uto a todas las fuci-zas 
británicas y a los servicios. uxi-
liares del ejército y uo olvidó un 
cli gio al patriotismo de Polonia, 
que defiende su territorio contra 
un enemigo superior en íuerza y 
ehuuentos bélicos. ílizo una alu-
sión a la evacuación de mujnvs 
y niños, de ios que han sido tras-
descase socio -capitalista, mí 
nimo cincuenta rail pesetas, 
. constiiucon feocieüad AROIU* 
ma en Madrid. Todas garau-
tias. Preferible persona inte-
ligente cargo directivo. Uirt-
janse esta F. V. del Castillo. 
Legión Cóndor, 3 y 5 
iadóüos a lab pobiaeiones del cam 
po un millón cuatrocientos ác-
teuia y einoo mil eu cuatro.días, 
| habiéndose adoptado medid ta en 
j las úreas que han recibido i sía 
¡ nueve pobfación para que no se \ 
l eidoipezca la vida de ios mismos 
por falta de los elementos nece-
sarios. 
En cuanto a IOG (preparativos 
quo. ha hecho el Gobierno para el . -
caso de ataque aéreo, las c fraa 
son muy elocuentes. Hay más do 
trescientas mil camas preparada^ 
en lofe hospitales para recibir a 
los heridos que pudieran resultar, 
por estos ataques; oiice';.iil cu-
fernioras auxiliares se hau iucoar-
ponido a los servicios, además de 
hallarse un gran ccu^ingenie de 
Jas má^ experiemntadas, cu 'os 
pue.vtos de primera y más urgente 
ayuda; dos mil quinientos tídi-. 
coa y Cirujanos se han 'enrolado 
envíos servicios que se les reque-
ra: fué aumentada la. fuerza do ^ 
bomaberos para casos dé inee»vfio 
y las bombas, solo en Londres, 
llegan a mil ochocientas, que hay, 
que comparar con las 125 que ha-
bía en tiempos de ¡paz. 
Concluyó diciendo que ^IcrQ 
dar al paía británico la seguridad 
de que el Gobierno no abandona 
sus obligaciones para defender a 
la nación-de toda eontiugpucia.. . 
